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RESUMEN 
La Educación Inicial en los primeros años de vida del infante es la base fundamental para formar su 
personalidad, por tanto es el momento preciso para inculcar la valoración de los recursos naturales y 
los conocimientos socializados en la naturaleza que ayudan al desarrollo del cuerpo y de la mente. El 
poco contacto con el medio ambiente incide negativamente en el aprendizaje y en el desarrollo integral 
de los niños y las niñas.  Este es el problema de los niños y las niñas de 4 a 5 años del Centro Infantil 
“Tomás Tadeu”, que por la insuficiente relación con el entorno natural, no han logrado un buen nivel 
en los conocimientos, destrezas y habilidades, acordes a su edad.  Identificada esta problemática, se 
investigó el marco teórico, definiendo como variable independiente al Medio Ambiente y la 
dependiente el Aprendizaje, basado en elparadigma crítico-propositivo, de carácter cualitativo, con la 
modalidad de proyecto factible, apoyada en la investigación de campo, bibliográfica y documental, de 
tipo descriptivo, productivo. Se aplicó la técnica de la entrevista con su instrumento la guía de 
entrevistadirigida a la señora directora, a las maestras parvularias y a una experta en eltema.También, 
se aplicó la técnica de la observación con su instrumento la ficha de observación, se aplicó a los  25 
niños y niñas del grupo, procesando los resultados en hoja electrónica con cuadros y gráficos 
estadísticos que permitieron conocer la situación real, planteando conclusiones, recomendaciones y una 
novedosa propuesta como es la “Guía Didáctica para el Desarrollo de Aprendizajes en el Aula 
Verde”,la cual incluye un listado de normas para el mantenimiento y uso del aula verde; para lograr 
que los niños y niñas tengan un aprendizaje diferente, nada monótono, en relación directa con el medio, 
llena de nuevas experiencias que le permitirán mejorar el nivel de aprendizaje, gracias a esta valiosa 
herramienta el Centro acogerá a infantes alegres, comunicativos, diestros, hábiles, inteligentes y con 
gran éxito en sus aprendizajes. 
PALABRAS CLAVES:MEDIO AMBIENTE, AULA VERDE-APRENDIZAJE, CONSERVACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES, ENTORNO NATURAL, CONCIENCIA ECOLÓGICA  
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ABSTRACT 
Early education in the first years of a child’s life is the fundamental base to develop his/her personality; 
therefore, it is the proper moment to teach them to value natural resources; and socialized knowledge in 
nature helps develop body and mind. Little contact with the environment negatively affects learning 
and integral development of children. This is the problem with the boys and girls ages 4 to 5 of 
“TomásTadeu” Children Center, who, due to insufficient contact with their natural environment, have 
not achieved a level of knowledge and skills proper for their age. Once the problem was identified, the 
theoretical framework was researched; Environment was set as the independent variable and Learning 
was set as the dependent variable, based on the critical-proactive paradigm. This research is of a 
qualitative approach, under the modality of a feasible project supported on field, bibliographic, and 
documentary research, of a descriptive type, productive. The technique applied was the interview, with 
its instrument, the interview guide, addressed to the principal of the school, the teachers, and an expert 
on the subject. Observation was also applied as a technique, with its instrument, the observation chart; 
25 children were observed, and the data were processed in an electronic sheet with charts and statistical 
graphs. These allowed knowing the real situation, drawing conclusions, recommendations and a novel 
proposal as is the “Teaching Guide for Learning Development in the Green Classroom”, which 
includes a list of rules for maintenance and use of the green classroom; to allow boys and girls having a 
different learning process, not at all monotone, in a direct relation with the environment, filled with 
new experiences, which will help them improve their level of learning. Thanks to this valuable tool, the 
Center will have happy, communicative, resourceful, skilled, intelligent and successful children. 
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INTRODUCCIÓN 
La Educación Inicial en los primeros años del infante es la base primordial para formar toda su 
personalidad, es el momento preciso para inculcar lo que significa cuidar el medio ambiente, que 
no solo está conformado por las plantas, animales, suelo, aire y agua; sino, también, por las 
personas, la cultura, las costumbres y los valores, es decir vivir en armonía con los demás, 
manteniendo la propia identidad y protegiendo los recursos naturales. 
Es importante crear una conciencia ecológica en los niños y niñas de todas las edades, para que al 
valorar los recursos naturales, velen por ellos y comprendan que existe una importante relación 
entre todos los seres y la naturaleza, saber que de ella se puede aprender todo tipo de conocimientos 
que ayudan al desarrollo del cuerpo y de la mente, cuyos efectos serán lógicamente, excelentes 
resultados en los procesos de enseñanza aprendizaje. 
El poco contacto con el medio ambiente incide negativamente en el aprendizaje y en el desarrollo 
integral de los niños y niñas, cuyos docentes caen en el plano de una educación tradicionalista que 
únicamente se limita a exteriorizar los contenidos textuales, formando así párvulos desmotivados, 
poco creativos y con un bajo nivel de aprendizaje significativo. 
Este es el caso de una gran parte de los niños y niñas del grupo de 4 a 5 años de edad, del Centro 
Infantil “Tomás Tadeu” que tienen muy poca conexión con su entorno y un aprendizaje 
medianamente bajo. Para mejorar este problema es necesario plantear alternativas que lo 
aproximen al medio ambiente y mejore su aprendizaje. 
El propósito es lograr que los infantes adquieran un aprendizaje diferente, nada monótono como el 
que se produce dentro del aula, que tenga una relación directa con el medio para que de esta 
manera obtenga nuevas experiencias, manipulando y palpando sus elementos, con la utilización de 
estrategias innovadoras por parte de los docentes, eliminando definitivamente el esquema 
tradicional. 
La propuesta que se planteó  es diseñar un aula verde con el fin de incorporar los elementos del 
entorno a los aprendizajes de los niños y niñas. 
Estainvestigación está estructurada de la siguiente manera:  
En el Capítulo I, se ha situado El Problema con la contextualización, análisis crítico, prognosis, 
formulación del problema, preguntas directrices, objetivos de la investigación y justificación. 
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El Capítulo II, Marco Teórico, se habla acerca de los antecedentes, fundamentación 
científica,marco legaly conceptualización de las variables que son Medio Ambiente y Aprendizaje. 
En el Capítulo III, aborda La Metodología de la Investigación que consta de: la modalidad, nivel o 
tipo de la investigación, población, y Operacionalización de Variables. 
En el Capítulo IV, Análisis e interpretación de Resultados, que incluye las tablas, gráficos 
estadísticos y su respectiva interpretación. 
En el Capítulo V, se trata acerca de las conclusiones y recomendaciones. 
En el Capítulo VI, que contempla la propuesta donde se detalla una guía didáctica la cual incluye 
un listado de normas para el uso y mantenimiento del aula verde. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
Planteamiento del problema 
El cuidado y conservación del medio ambiente es un tema de preocupación mundial, pues no 
solamente es inherente a la riqueza natural sino a la sociocultural, que influyen en la vida material y 
psicológica del ser humano y de generaciones venideras, no se trata sólo del espacio en el que se 
desarrollan los organismos vivos; son los seres humanos,  los animales, las plantas, el agua, el 
suelo, el aire y las relaciones entre ellos, así como elementos intangibles tales como la cultura y 
tradiciones. 
El rol de la educación ambiental en la formación de valores ha sido ampliamente discutido en la 
Conferencia de lasNaciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en 
1992, donde se crea el Tratado sobre Educación Ambiental hacia un Desarrollo Sustentable y de 
Responsabilidad Global, dando prioridad a acciones como: “promover una conciencia pública que 
genere actitudes, valores para un crecimiento sustentable, impulsar la capacitación en educación 
ambiental, y reorientarla hacia el mismo desarrollo”.http://anea.org.mx/docs/Barraza-Natura.pdf. 
En Latino América, la población está concientizando de lo importante que es cuidar el ambiente, a 
pesar de ello no hay políticas claras sobre el proceso de educar en el respeto al entorno.  
En Ecuador, el Gobierno, presentó en el año 2007, un Plan Nacional de Educación Ambiental para 
la Educación Básica y el Bachillerato, con el fin de concienciar sobre aprendizajes significativos, 
conductas y hábitos frente a los problemas ambientales, pero no existen pautas específicas para la 
etapa inicial. 
Los Centros de Desarrollo Infantil, del país, orientan los procesos pedagógicos basados en el 
Referente Curricular Institucional, donde aparecen objetivos de comprometimiento con la 
naturaleza y el ambiente pero  no hay temas específicos que propugnen el conocimiento y 
valoración del entorno.  Este asunto sumado la falta de recursos estructurales y económicos de las 
instituciones educativas y al predominio de la educación tradicionalista, produce que sea deficiente 
el impulso a la educación en la naturaleza, más bien se la efectúa en el aula, regida estrictamente a 
los contenidos textuales, que dificultan un aprendizaje efectivo.  
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Este es el caso de los niños y niñas de 4 a 5 años del Centro Infantil “Tomás Tadeu” de la ciudad de 
Machachi, cuyas parvularias no han salido aún del esquema tradicional, donde se omite la 
aplicación suficiente de estrategias motivadoras y creativas como es el acercamiento a la 
naturaleza, a inculcar valores de cuidado respeto y conservación, a aprender significativamente de 
ella pues es una fuente de sabiduría inagotable, lo que contribuiría al mejoramiento del proceso de 
enseñanza aprendizaje, pues no se ha logrado satisfacer las necesidades pedagógicas de los 
infantes. 
Análisis crítico 
El personal docente que trabaja en la etapa inicial no aplica de manera adecuada y suficiente 
estrategias motivadoras y creativas que llamen la atención de los niños y las niñas de tal manera 
que el resultado en proceso de enseñanza aprendizaje es poco satisfactorio. 
A parte de ello es notorio el desinterés de las parvularias de este grupo por actualizar sus 
conocimientos y técnicas para mejorar la manera de llegar a los infantes, con lo cual se genera el 
desinterés general por lo repetitivo de las actividades, lo realizan todo mecánicamente sin dejar 
volar su imaginación. 
El Centro Infantil cuenta con un área verde de 294 metros cuadrados, pero no le dan uso a la 
misma, lo cual no permite que el niño valore la riqueza ecológica, peor inculcarle cuidado y 
respeto. 
Los recursos económicos y estructurales de la Institución no son suficientes, lo cual le ha 
dificultado a la propia institución dar uso de su espacio verde,y por lo cual el niño no tiene un 
contacto con el medio ambiente y conozca las maravillas ecológicas que están a su alrededor, por 
tanto la consecuencia es recibir una educación tradicionalista, con muy poca relación con el 
entorno natural y únicamente mirar en los textos a las personas, animales y objetos que muy bien 
los pudiera tocar, palpar y sentirse parte de ellos, fuera del aula, con felicidad y en libertad. 
Prognosis 
De continuar con la aplicación de estrategias poco motivadoras  y separadas del contexto natural, 
por parte del personal que trabaja en el nivel inicial, se estará limitando el desarrollo de los infantes 
y desperdiciando su relación con el medio ambiente para que lo ame y aprenda de él. 
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Es necesario procesos de actualización del personal docente, que eviten el uso y práctica del 
esquema tradicionalista, que lleva a ejecutar mecánicamente actividades repetitivas que no 
mejorarán el desarrollo holístico del niño y de la niña. 
Se debe aprovechar los espacios verdes que cuenta la institución,  adecuándolos para que la 
relación del infante con el entorno natural sea óptimo y se potencie el desarrollo del niño. 
Formulación del problema 
¿Cómo incide el medio ambiente en el aprendizaje de niños y niñas de 4 a 5 años del Centro 
Infantil “Tomás Tadeu”, de la ciudad de Machachi? 
Preguntas Directrices 
¿Cómo se caracteriza el medio ambiente del Centro Infantil “Tomás Tadeu”? 
¿Qué efectos tiene el medio ambiente en el proceso de aprendizaje de los niños y niñas de 4 a 5 
años del Centro Infantil “Tomás Tadeu”? 
¿Cómo utilizan los docentes el entorno natural en el proceso de enseñanza aprendizaje? 
¿Cuál es la mejor alternativa para incorporar los elementos del medio ambiente en el proceso de 
aprendizaje de los niños y niñas de 4 a 5 años del Centro Infantil “Tomás Tadeu”?. 
Delimitación del objeto de Investigación 
Tema: El medio ambiente y su incidencia en los aprendizajes de los niños y niñas de 4 a 5 años. 
Lugar:Centro Infantil “Tomás Tadeu” de la ciudad de Machachi. 
Tiempo:Año lectivo2012-2013 
Campo: Educación Inicial 
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Objetivos 
General 
Analizar cómo incide el medio ambiente en el aprendizaje de los niños y niñas de 4 a 5 años del 
Centro Infantil “Tomás Tadeu” de la ciudad de Machachi, mediante el diseño de Aula Verde. 
Específicos 
1. Caracterizar los componentes básicos del entorno natural que pueden ser integrados al 
proceso de enseñanza aprendizaje de los niños y niñas de 4 a 5 años.  
2. Determinar los efectos que tiene el medio ambiente en el proceso de enseñanza aprendizaje 
de los niños y niñas de 4 a 5 años. 
3. Definir una estrategia innovadora para incorporar los elementos del medio ambiente en los 
aprendizajes de los niños y niñas de 4 a 5 años del Centro Infantil “Tomás Tadeu” de la 
ciudad de Machachi. 
Justificación 
Es una investigación que reviste importancia, a la vez que permitirá conocer la influencia de la 
relación con el medio ambiente en el proceso de aprendizaje de los niños y niñas de 4 a 5 años, y 
plantear alternativas para que los infantes valoren la naturaleza y aprendan de ella. 
Es factible porque se cuenta con la predisposición de las autoridades, docentes y expertos para 
ejecutar el proyecto, se dispone de la bibliografía suficiente de este tema y la tecnología para 
ejecutarlo sin dificultades. 
Es original, pues es la primera vez que se practica un estudio de este tipo en la Institución, que 
contribuirá para el mejoramiento del aprendizaje fuera del aula y fomentará el amor por la 
naturaleza. 
Esútilporque gracias a este proyecto se incrementará el nivel de aprendizaje en los niños y niñas, 
que desarrollarán su autoestima, destrezas y habilidades y sobre todo sus beneficiarios directos que 
son los niños y niñas de 4 a 5 años aprenderán a amar y respetar  su entorno natural. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
Antecedentes de la investigación 
Realizado un recorrido por las principales Universidades, que ofertan la especialidad de Educación 
Inicial, se encuentra que en la Universidad Católica del Ecuador, existe la tesis “Influencia del 
medio ambiente en la dicotomía de los códigos lingüísticos en el niño”, autora Elizabeth Barriga, 
1985, que plantea el mejoramiento del lenguaje en el entorno. Otra tesis de tema “El niño y la 
naturaleza: diagnóstico de integración de la naturaleza en Centros Infantiles del Distrito 
Metropolitano de Quito”, de la autora: Susana Vásconez Pallares, Quito, 2008, cuya propuesta es 
impulsar el cuidado y valoración del medio ambiente. 
En el internet se encontraron gran número de investigaciones sobre el medio ambiente y 
aprendizaje como temas aislados, el planteamiento más cercano es de Valdés Orestes, el año 2000, 
aborda el “Tratamiento de la educación ambiental en el sistema educativo de Mozambique”, que 
pretende dar solución a los problemas ambientales  a través de integrar estos contenidos en la 
asignatura de Geografía de los preuniversitarios. Similar a su trabajo sobre “La Educación 
Ambiental en el proceso Docente Educativo en las montañas de Cuba”, Tesis en Opción al grado 
científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas, La Habana, 1996, pero en sí no se ubicaron 
contextos parecidos al nivel planteado en este esfuerzo investigativo. 
Revisando la documentación del Centro Infantil “Tomás Tadeu”, no se han encontrado proyectos 
que relacionen al medio ambiente con el aprendizaje, por lo tanto la autora es pionera en la 
realización de esta tarea, que se espera sea el semillero para el adelanto en los aprendizajes no solo 
de los niños de este grupo sino de los infantes de todos los ciclos y también hacerlo extensivo a 
otros centros infantiles. 
Fundamentación teórica 
MEDIO AMBIENTE 
Según FLORES, Raúl, (2006), medio ambiente es “el conjunto de componentes físicos, 
químicos, biológicos y sociales capaces de afectar directa o indirectamente, a corto o largo 
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plazo, a los seres vivos y las actividades humanas” (pág. 24).  Es decir, son los elementos 
naturales (seres vivos, suelo, agua, aire, energía) y simbólicos (tradiciones), que condicionan la 
forma de vida del ser humano en la sociedad e incluyen valores naturales y culturales, los cuales 
deben ser difundidos, entre otros medios, a través de una verdadera educación ambiental que 
permita cimentar en niños y niñas el interés por la valoración y descubrimiento del entorno natural, 
mediante el uso de recursos e infraestructura adecuados para su edad. 
Según la investigación publicada en la web http://es.scribd.com/doc/48289133/10/componentes-
basicos-del-ambiente-natural, realizada por la Escuela Superior Politécnica del Litoral, en junio 
2011, los componentes básicos del ambiente natural son todos los que se encuentran en el universo, 
como constan a continuación: 
-El aire, la atmósfera y el espacio exterior, las aguas. 
-La tierra, el suelo y subsuelo. 
-La flora y fauna, terrestre o acuática, salvaje o doméstica. 
-Los sistemas ambientales en peligro, vulnerables. 
Losrecursosrenovables, pueden regenerarse de manera natural o artificial, si son bien manejados 
pueden utilizarse por siglos, como es la energía solar, los no renovablescomo el carbón, el 
petróleo y el gas natural, se acabarán muy pronto y nada se podrá hacer para recuperarlos. La 
industrialización y los avances tecnológicos, logran el desarrollo económico pero no controlados 
causan grandes modificaciones ambientales.   
El Ecosistema 
El ecosistema comprende muchos lugares como: un bosque, un lugar desierto, una cueva, lagunas, 
la selva o el mar,en cada uno de estos lugares existe animales y plantas que son adaptados para 
vivir  ahí sean lugares grandes o pequeños, cada sitiocontiene su temperatura, vientos o lluvias. 
Unecosistema está conformado por factores bióticos y abióticos  
Según la experta CALERO, Ana, (2012), en entrevista realizada por la investigadora, indica que los 
factores naturales son “el clima y la diversidad biótica y abiótica”, es decir, en el ambiente 
natural hay seres vivos y no vivos, los primeros reciben el nombre de factores bióticos los no vivos 
factores abióticos.  
Bióticos:Son los seres vivoscomo: 
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 Las plantas 
 Animales 
 Seres Humanos 
Abióticos:Componentes del medio integrados por factores físicos y químicos. 
 Físicos: luz solar, vientos, temperatura, clima, humedad, agua, suelo, presión 
atmosférica, aire. 
 Químicos: nutrientes, sustancias tóxicas, proteínas, carbohidratos, vitaminas e 
hidrocarburos. 
Para que el infante empiece a comprender el mundo que lo rodea, es necesaria su observación 
directa, si no es posible, las fotos, tarjetas, películas, sirven para conocer animales, plantas, 
montañas, destrucción de la capa de ozono, contaminación de los mares y otros.Adecir de ODUM, 
Eugene, (1971): “Una de las mejores maneras para conocer el medio ambiente es simplemente 
salir afuera y estudiar un pequeño charco, o un prado o un viejo campo”. (pág. 10) 
El reciclaje 
El reciclar es recuperar un recurso ya utilizado para generar un nuevo producto: como el cartón, 
botellas plásticas, papel, latas, etc los cuales llegan a un determinado proceso donde se vuelve a dar 
uso a esos materiales y los cuales son de mucha utilidad para el ser humano. 
 Beneficios del reciclaje 
 Ahorro de recursos naturales 
 Proteger y mantener el medio ambiente para futuras generaciones  
 Evita la contaminación causada por la fabricación de materiales nuevos 
La manera para enseñar a los niños y niñas de 4 a 5 años a reciclar es colocando los materiales en 
un determinado recipiente donde el niño identifique que tipo de material corresponde a ese 
recipiente y como son niños que mejor manera de enseñarle con distintivos: 
 Recipientes azules: el cartón y papel 
 Recipiente verde: el vidrio 
 Recipiente amarillo: envases de plástico  
 Recipiente gris: materia orgánica   
 Recipiente complementares: para el resto de materiales como: pilas, juguetes rotos, latas. 
Las 3R: Reducir, Reutilizar, Reciclar 
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Reducir la cantidad de basura, reutilizar envases y bolsas y reciclar materiales como el plástico  
Reducir 
Elaborar lista de útiles con material expresamente necesario 
Producir menos desecho enseñando a los niños a comprar solamente lo que necesitan 
Sugerir al bar de la institución disminuir el uso de vasos o platos desechables. 
Reutilizar 
Promover el uso de las hojas de papel por los dos lados 
Disponer que los niños reutilicen los cuadernos del año anterior si disponen de hojas. 
En el trabajo con los niños se puede reutilizar las botellas de vidrio o de plástico realizando 
manualidades. 
Reutilizar las fundas de compras  
Reciclar 
Reciclar las desechos orgánicos  
Realizar un proyecto de reciclaje junto con los padres de familia. 
Punto Verde Ministerio de Educación“El reciclar en una de las mejores maneras para cuidar y 
mantener nuestro medio ambiente, enseñando a los niños a ser partícipe de este acto 
humanitario” (Pág.26) 
Es importante enseñar a los niños a reciclar ya que con esto estamos evitando de varias maneras la 
contaminación a nuestro ambiente y a la vez la naturaleza que nos rodea no se acabe por la mala 
utilización de los recursos causados por el ser humano. 
Educación Ambiental 
De acuerdo a RIBADENEIRA (2004): 
La educación ambiental no es una materia, es un proceso integral y permanente 
por el cual los hombres, las mujeres, los jóvenes, los niños/as obtienen 
conocimientos y habilidades que les permitan manejar los recursos naturales 
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adecuadamente para garantizar la satisfacción de las necesidades, de ellos, de su 
familia y de su comunidad, hoy y mañana.  (Pág.5) 
 
Es el proceso que fomenta aptitudes y actitudes necesarias para comprender las interrelaciones 
entre el ser humano, cultura y el medio que le rodea, concientizando sobre la contaminación, el 
agotamiento de  recursos, la conservación, la tecnología, la planificación rural y urbana. 
Según SCHMIEDER, Allen, los objetivos de la educación ambiental varían según el volumen de 
los problemas y el lugar, pero se destacan los siguientes: 
 Fomentar una ética ambiental pública y nacional, para mantener el equilibrio ecológico y 
de la calidad de la vida. 
 Formar niños y niñas que comprendan la relación de la humanidad con el medio. 
 Entregar información exacta sobre el medio y sus problemas para que tomen conciencia de 
ellos. 
 Concientizar en hombres y mujeres el compromiso de mejorar el medio ambiente y por 
ende su calidad de la vida. 
De acuerdo al eje transversal del Currículo de Educación Inicial, denominado la Educación 
Ambiental, se propende a que los niños y niñas de acuerdo a su edad entiendan la complejidad del 
medio y la manera de analizar e identificar los problemas ambientales desarrollando ciertas 
actitudes de valoración en el cuidado del medio ambiente y la participación activa en su 
conservación y mejora.  
El docente debe utilizar todos los momentos posibles para desarrollar en los infantes, esta actitud 
de vida, llamada Educación Ambiental. 
Según FULLAN (1673)“La docencia es una profesión emocionalmente apasionante 
profundamente ética e intelectualmente exigente, cuya complejidad solamente es vivida por 
quienes solemos poner el cuerpo y el alma en el aula” (Pág. 4) 
Para obtener éxito en tan valiosa tarea se debe considerar la realidad natural, social, económica y 
cultural en la que se desarrollan, de manera permanente, motivando la cooperación, participación y 
compromiso de todos. 
Según FULLAN (1673): “Para que la escolarización resulte significativa se debe ir más allá de 
los muros del aula, más allá de los verbalismos vacios. El conocimiento escolar crece en el 
análisis de lo cotidiano”. (Pág. 641). Es decir, el aprendizaje no solamente se encuentra dentro de 
las cuatro paredes del aula, sino también fuera de ellas.El infante aprende mejor manipulando lo 
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existente; por ello es importante saber que, un buen aprendizaje también se puede desarrollar en 
unentornoen el cual el niño y la niña se sienten libres para expresar lo que sienten y piensan. 
Para concluir es relevante el extracto del informe final sobre Educación Ambiental, emitido por la 
Organización de las Naciones Unidas en la Conferencia de Tbilisi, (1980): “La Educación 
Ambiental forma parte del proceso educativo, debe girar en torno a problemas concretos y 
tener un carácter interdisciplinario, debe reforzar valores, contribuir al bienestar general y 
preocuparse de la supervivencia”.  (pàg.2) 
Métodos de enseñanza-aprendizaje 
Son el conjunto de procedimientos didácticos que dirigen y coordinan adecuadamente el 
aprendizaje desde la presentación y análisis de contenidos hasta la verificación del aprendizaje. 
Realizada la entrevista, la docente Nelly Ortega del centro infantil “Tomas Tadeu” menciona que el 
mejor método para la educación ambiental “es utilizar los elementos del entorno natural, es 
decir, material concreto y obteniendo un amplio espacio verde” 
La experta CALERO, Ana (2012) menciona que la impartición de conocimientos al aire libre 
optimiza el aprendizaje “de una manera significativa ya que uno de los valores que se inculca 
al aire libre es el amor a la naturaleza”. Así mismo indica que los métodos de enseñanza 
aprendizaje de la Educación Ambiental para niños de 4 a 5 años más conocidos son: 
 Los Centros de interés, son temas que nacen de la vida cotidiana y necesidades de los 
niños, puede ser una caminata. 
 Los Talleres, desarrollan sus habilidades con manipulación de materiales,puedeser un taller 
de jardinería,  construcción de objetos, reciclaje de residuos. 
 Los Proyectos, son la formulación de un reto, los temas pueden ser: producción de un 
objeto, maqueta de un paisaje. 
 Resolución de dificultades, ayuda al infante a desarrollar problemas con responsabilidad y 
cooperación, puede ser la construcción de un juguete, de un huerto, o conocer el barrio. 
 Los rincones, son espacios en el aula o patio, promueven la autonomía y el juego, pueden 
ser rincón de la naturaleza, de cocina, de tienda, de transporte.  
 Aula verde, es un novedoso concepto de ecología urbana donde se enseña al aire libre tanto 
el conocimiento como la responsabilidad  de proteger el medio ambiente, se visitan 
viveros, mariposarios, bosques, jardines, estanques y todo lugar que implique contacto 
directo con la naturaleza, es una estrategia fundamental para optimizar los aprendizajes. 
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Los principios didácticos de la educación ambiental que incentivan a descubrir el entorno a un niño 
y niña de 4 a 5 años, de acuerdo al MANUAL DEL EDUCADOR DE PREESCOLAR, (2002), 
son:“la afectividad, actividad, globalidad, significación, reflexión, ambientación” (pág. 324) 
Para impartir este tipo de educación a niños de 4 a 5 años es relevante la afectividad, la actividad 
mediante ejercicios, tornar al aprendizaje en un hecho significativo para formar niños con cuerpos 
sanos y mentes reflexivas promoviendo su ambientación. 
Entorno y recursos didácticos 
Según BLOOM, B. y OTROS, (1976): “Los recursos didácticos preparados en la etapa de 
planificación se presentan en diversas formas y medios, son llamativos, comprensibles, 
basados enlos objetivos de curso, contenidos y estrategias de enseñanza aprendizaje” (pág. 
84). LosRecursos didácticos son los habituales, el libro, láminas didácticas, videos, internet, lupas, 
recipientes de plástico, guantes, tijeras, cámara fotográfica, entro otros. 
También se menciona que en este contexto, el entorno puede ofrecer gran variedad de recursos 
didácticos. El entorno para los niños y niñas de 4 a 5 años, es como un libro abierto, que ofrece 
conocimientos y estímulos, es una fuente inagotable de recursos para avivar la curiosidad y 
promover el aprendizaje, los más conocidos son: 
 El entorno natural, son los recursos propios del medio, los seres vivos, los animales, 
conejos, pájaros. 
 El entorno urbano: puede utilizarse las áreas verdes de la Institución para plantar especies 
distintas.  
 El entorno familiar,sehace conocer parentesco y sus miembros. 
 El entorno escolar, las mejores horas los infantes la pasan en el Centro, por tanto es 
prioritario que lo conozcan totalmente. 
 El entorno cultural, se debe propiciar que conozcan los museos, sitios históricos y 
artísticos. 
Según la entrevista a la autoridad y docente del centro infantil “Tomás Tadeu” indica que el recurso 
didáctico más eficiente para un aprendizaje significativo es “contar con un espacio verde amplio 
y adecuado para así concientizar la importancia del medio que les rodea” 
Conservación y cuidados 
Según el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DEL ECUADOR, (1993): 
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Para propiciar la conservación del medio es necesario identificar áreas 
estratégicas en: el ambiente como son la  diversidad ecológica, áreas naturales, 
bosques; en los recursos como son la atmósfera, suelo, agua, rocas y en el 
ambiente humano es decir en la población, la pobreza, salud, educación, ciencia, 
tecnología, calidad de vida y otros. (pág. 3)  
La protección del medio ambiente es tarea de todos,  tal que se proclamó al 5 de junio de cada año, 
el Día Mundial del Medio Ambiente, establecido por la Asamblea General de Naciones Unidas en 
1972, con el fin de estimular la sensibilización mundial en torno al medio ambiente. 
Bien lo comenta SCHMIEDER, Allen (1977) 
Es vital que los ciudadanos del mundo insistan en que se tomen medidas en apoyo 
de un tipo de crecimiento económico que no tenga repercusiones nocivas sobre la 
población.  Los recursos del mundo deben desarrollarse de manera que 
beneficien a toda la humanidad y den la posibilidad de elevar la calidad de vida 
de todos.(pág. 26) 
En el nivel Inicial los niños aprendenlo que significa cuidar el medio ambiente, que éste no solo 
está conformado por las plantas, animales, suelo, aire y agua; sino también por las personas, con 
sus diferentes culturas, costumbres, forma de relacionarse y valores.  
Según el mismo autor, la labor empieza en casa y se extiende a todos los ámbitos de la existencia, 
los cuidados básicos a la naturaleza pueden ser: 
 Sembrar con los infantes un árbol, pues se tendrá más oxígeno. 
 Revisar la instalación del gas, las tuberías de agua y repararlas. 
 Prevea los incendios forestales y cuidar los páramos  
 Desconectar los aparatos eléctricos que no se estén usando. 
 Cuidar el agua, por ejemplo, lavando el auto con un balde de agua. 
 Al lavarse las manos o los dientes, cerrar la llave. 
 Si hay fumadores, insistir en que dejen este vicio. 
 En el CentroEducativoreciclar basura, separando los componentes orgánicos e inorgánicos, 
los primeros son restos de alimentos con lo que se puede hacer abono para las plantas.  Con 
los inorgánicos, papel, cartón, vidrio y metales, se los vende para que entren a un proceso 
químico y vuelven a formar productos como papel nuevo y juguetes. 
 Hacer caminatas con las maestra, sin arrojar desperdicios. 
 Mantener la sala de clases limpia. 
Para que el niño y la niña de 4 a 5 años, pueda valorar y cuidar su entorno es importante propiciar 
en él o ella: 
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 El descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural. 
 Enseñarle a utilizar los órganos de los sentidos y utilizarlos para reconocer sabores, 
texturas, sonidos de su entorno. 
 A reconocer los animales que viven en su entorno.  
 Identificar las plantas de su entorno y el cuidado que requieren. 
 Establecer el origen de los alimentos. 
Realizada la entrevista a la docente del centro infantil “Tomas Tadeu” menciona que la mejor 
manera de incentivar a los niños sobre el cuidado y conservación de la naturaleza es “a través de 
un cuento, una conversación explicándoles la importancia que tiene el medio que nos rodea” 
Problemas ambientales 
ARTUNDUAGA, Iván, (2009), “El problema del medio ambiente no es solo tecnológico sino 
social  y simbólico, o sea que es necesario estudiar cómo influye en él, una determinada forma 
de organización social” (pág. 25) 
Son innumerables los problemas que afectan al entorno y resultan sumamente dañinos para la 
humanidad, como son: 
 Contaminación de las aguas, el suelo, el aire. 
 La tala o destrucción indiscriminada de árboles, los incendios forestales. 
 Aplicación desmedida de plaguicidas o de fertilizantes. 
 Acumulación inadecuada de residuos, basuras y desechos. 
 El uso de las sustancias tóxicas que son productos químicos de riesgo. 
 Los cambios climáticos:como el exceso de la lluvia que provoca ahogamiento de las 
plantas y el exceso del calor que provoca sequia. 
INFRAESTRUCTURA 
Según el criterio del MANUAL DEL EDUCADOR PREESCOLAR, (2002): “En la educación 
infantil debemos contar con espacios que obedezcan la normativa vigente y que cumplan con 
condiciones de seguridad e higiene (ventilación, iluminación, acústica, temperatura, limpieza) 
que los faculten para acoger a los pequeños”. (pág. 98) 
La infraestructura adecuada de un Centro Infantil debe contar con instalaciones seguras, cómodas, 
recreativas, llamativas que incentiven el desarrollo físico psíquico del infante, así: 
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-El edificio debe ser de construcción nueva, con espacios suficientes para acceso ycirculación, 
guías de orientación, rampas para sillas de ruedas, es preferible que no haya escaleras, el pavimento 
antideslizante. 
-El terreno debe ser plano, el suelo de los interiores será cálido o de alfombra para jugar en el 
suelo.  
-Debe existir una oficina para la Dirección, una secretaría y una sala de profesores.  
-Se debe contar con un espacio para los recursos tecnológicoscomoson: el retroproyector, 
imágenes, carteles, diapositivas, la televisión, videos, proyector de audio, fotografías, cassets, cd, 
internet. 
-Salida de emergencias, con extintores, puertas diseñadas para evitar accidentes y  enchufes esté 
fuera del alcance de los pequeños.  
-El aula de aprendizaje debe tener una superficie de dos metros cuadrados por cada niño y en 
ningún caso debe ser menor de 30 metros cuadrados. 
-Patio exterior de 400 m2, con toboganes, pasillos, columpios, cancha de fútbol, barras de trepar, 
casa de juegos, bicicletas, para un máximo de 100 niños y niñas. 
-Sala de psicomotricidad  con juegos y rincones  
-La naturaleza, con un sitio específico para observar y cuidar plantas y 
animales,coleccionarsemillas, un acuario. 
-Sala de juegos de 30 m
2
,por cada quince niños y niñas, con juguetes grandes para que no se los 
intente llevar a la boca y atragantarse, comentario que coincide con la aseveración del MANUAL 
DEL EDUCADOR DE PREESCOLAR, “Los juguetes y demás material pedagógico deben 
tener las dimensiones, la estabilidad, la composición, y el peso adecuados para que los niños 
lleven a cabo sus experiencias sin peligro” (pág. 98)  
-Las aulasdeben estar comunicadas a la sala de juegos y a un patio, con calefacción o aire 
acondicionado. 
-El mobiliario debe ser accesible a las distintas posiciones para el trabajo dentro del aula, siendo 
flexible y permeable 
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-La iluminación natural se la adecuará para que reciban el solen las primeras horas de la mañana, 
con la respectiva iluminación artificial, la ventilaciónnatural, abriendo puertas y ventanas; 
mecánica, con ventiladores y extractores, con calefacción, la temperatura ideal oscila entre 18- 20 º 
C en las salasde movimiento, y entre 20-22º C en la sala de reposo. 
-Los inodoros y lavabos serán del tamaño del niño, con estantes y perchas para que cada uno 
cuelgue sus útiles de aseo. 
-La cocina, de 25 m
2
, estará situada cerca de una entrada, para acceso de los proveedoresdesde la 
calle, cerca del comedorpara facilitar el traslado de la comida, la bodega de alimentos se ubicará 
cerca de la  cocina, es importante un extractor de humo, gases y vapor. 
Espacios Verdes 
Los espacios verdes se los considera a: áreas invadidas de árboles o plantas y esos sitios pueden ser 
utilizados de distintas maneras adecuándolos para un ambiente de aprendizaje o recreación 
dándoles el debido cuidado. 
Para los niños y niñas “el contacto con la naturaleza les alivia del estrés, les ayuda a 
sobrellevar las situaciones adversas, mejora el rendimiento cognitivo y les hace sentirse libres 
y relajados, concluye un estudio” 
http://www.rosario3.com/educacion/noticias.aspx?idNot=90622. 
En la entrevista la experta CALERO, Ana (2012) menciona que el medio ambiente de un centro 
infantil para niños de 4-5 años debe ser “amplio de acuerdo a su edad con jardines diseñados, 
con plantas cuyas flores sean ricas en variedad de colores” 
También la experta CALERO, Ana (2012) indica que, la incidencia del medio ambiente en el 
aprendizaje de los niños y niñas “es muy importante ya que les brinda energía natural y se 
convierte en un espacio de libertad” 
El espacio verde en un Centro Infantil es fundamental para el desarrollo del aprendizaje, contempla 
tres zonas: 
 Zona verde: Es  el jardín de alrededor del edificio, proporciona la sensación de que la 
escuela es continuación de la naturaleza 
 Zona de juegos educativos: Contiene aparatos que ejercitan la motricidad de los niños y 
niñas, como trepadores, columpios, balancines, ratoneras, toboganes, bancos de equilibrio, 
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cajas de madera o llantas, este material debe ser resistente, también deben existir pequeños 
montículos para escalar, deslizarse, piscina,  foso de arena  y otros. Tanto la piscina como 
el foso deben estar protegidos con redes. 
 Zona de recreo o terreno para libre actividad: Debe tener un suelo donde no se levante el 
polvo, revestido con arenao tierra y una visera para las horas de mucho sol o días de lluvia. 
(http://www.rosario3.com/educacion/noticias.aspx?idNot=90622.) 
Servicios 
En la entrevista realizada a la experta CALERO, Ana (2012) menciona que los servicios que debe 
prestar un centro infantil son “amplios espacios verdes adecuados a la edad del niño y niña” 
Los servicios que presta el Centro, generalmente  van de la mano con su infraestructura y con el 
personal que cuenta, por ello se preveen prestaciones como: 
-Atención psicopedagógica, seguimiento al desarrollo evolutivo de los niños, detección de 
anomalías físicas y psíquicas, consejos para mejorar la comunicación, información a padres y otros. 
Estimulación psicomotora y psicoafectiva para recuperar el retraso en su desarrollo psicomotor, 
atención a niños con necesidades especiales. 
-Estimulación temprana y oportuna. 
-Informar a los padres y/o familiares que están a cargo de los niños, sobre procesos de recuperación 
y prevención en salud. 
-Visitas domiciliarias, para conseguir  los recursos necesarios y mejorar sus condiciones y calidad 
de vida.Según MIRA, Lola (1970): “La necesidad de atender al niño en su desarrollo físico, 
intelectual y moral han valorizado a los jardines de infancia porque demostraron que la 
actividad para el desarrollo integral forma la verdadera base de la educación” (pág. 19) 
- Presentación de actividades extracurricularescomo: la realización de talleres, excursiones, 
manualidades, celebración de fiestas, otros, integración a la comunidad. 
-Servicio de lavandería, depósito de limpieza y cisterna. 
Biodiversidad del Centro Educativo 
El Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica, define a este términocomo la amplia 
variedad de seres vivos que existen sobre la Tierra, 
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comprendeecosistemas ydiferencias genéticas dentro de cada especie que combinamúltiples formas 
de vida que son el sustento de la vida sobre el planeta. 
El hombre y la mujer dependen por completo de las plantas, animales, hongos y microorganismos 
que mantienen la calidad de vida y contribuyen a la permanencia de las nuevas generaciones. 
Según ARTUNDUAGA, Iván (2009): “La aniquilación de algunos recursos naturales 
esenciales determinó el colapso de muchas sociedades” (pág. 26) 
La biodiversidad ayuda a recuperar los desechos y nutrientes, un ecosistema con la biodiversidad 
alta se adapta al cambio medioambientaly mientras más especies tenga el medio será más estable, 
proporciona los alimentos de las cosechas, del ganado, silvicultura, piscicultura, medicinas, 
beneficia a la industria, al turismo, recreación, pues es una fuente de riqueza para muchas áreas, 
como parques y bosques donde la naturaleza salvaje y los animales son una fuente de belleza y 
alegría para muchas personas.  
En el Centro Infantil, ya se debe propugnar el respeto y cuidado a la biodiversidad, pues en las 
áreas exteriores se debe facilitar la relación directa con el medio circundante, con el sol, las plantas, 
el aire natural, que facilitan las mejores condiciones para su actividad y su bienestar emocional. 
En muchos Centros existen grandes áreas exteriores, pero son subutilizadas, transcurriendo la vida 
diaria de los niños y las niñas dentro de la sala, lo cual atenta contra su salud y aprendizaje, para 
propiciar el conocimiento de la biodiversidad se puede implantar un huerto, un espacio para el 
cuidado de animales y mascotas pequeñas y un jardín.  
Según el criterio de la EMBAJADA DE JAPÓN, en su Proyecto de Saneamiento Ambiental, 
(2004): 
La mejor biblioteca y el mejor laboratorio es el entorno, enseña al niño a leer en 
la naturaleza, cuenta hojas, las clasifica, observa animales, conversa sobre sus 
relaciones, qué ven de diferente, de igual, cómo se mueven y organizan los valores 
de la comunidad. (pág. 23) 
De existir las condiciones físicas, la alimentación y la siesta, pueden ser realizadas afuera, tomando 
medidas para garantizar su realización. 
El patio, el espacio al aire libre o parte de él, debe servir como taller singular 
para la observación y experimentación de aquello que es propio: observación y 
experimentación de naturaleza viva (semillero, fauna urbana libre, huerto 
experimental), observatorio climatológico.http://www.femp.es/files/ 
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Parte del mantenimiento de la biodiversidad es la higiene, incentivando al infante que mantenga las 
áreas verdes limpias y libres de objetos inservibles, así como de diversos peligros de 
accidentes,como latas cortantes, desniveles pronunciados, conductos eléctricos no protegidos, fosas 
o pozos profundos, cercas en mal estado, entre otros. 
Motivados de esta forma los niños y niñas sienten curiosidad por conocer y cuidar el entorno 
natural y disfrutan cuando están en contacto con la naturaleza, a pesar de que hacen algunas 
caminatas nunca son suficientes para que conozcan y valoren el patrimonio que poseen. 
Variable dependiente: 
EL APRENDIZAJE 
Para Vigotsky “El aprendizaje es predominantemente sociocultural es decir surge 
en el medio en el cual se desenvuelve, la interacción social es el motor del 
desarrollo del aprendizaje, cuando el niño se desarrolla con el impulso de un 
adulto, para ello es muy importante el entorno social y la capacidad para imitar, 
sostiene también que el aprendizaje se agiliza en situaciones colectivas, en la 
interacción con los padres y el medio socio-cultural” 
El aprendizaje se desarrolla a través del medio social, es decir el infante va construyendo los 
conocimientos mediante la relación e influencia entre el ser humano y la sociedad en sí.  
Es la construcción y modificación de conocimientos, destrezas, habilidades y valores que con una 
adecuada motivación por parte del docente garantizan el éxito del infante en la etapa educación 
inicial, que es el mejor momento de aprestamiento para reforzar su formación en los aspectos 
psicoafectivo, psicomotriz y cognitivo, propiciando que los niños y niñas enriquezcan sus 
esquemas  en la naturaleza con amor y libertad.   
Es decir son los conocimientos que se emplearán en los procesos del pensamiento y que podrán ser 
relacionados con situaciones nuevas, lo que produce la capacidad de sacar conclusiones a partir de 
lo observado, a este proceso se lo llama conceptualización, que hace al niño creativo y generador 
de ideas. 
Es la aptitud para aprender, adquirir, procesar, comprender y aplicar luego una información que ha 
sido enseñada, este hecho implica adquirir una nueva conducta y al mismo tiempo dejar de lado las 
situaciones anteriores que no son adecuadas, es un cambio permanente en el comportamiento el 
cual se alimenta de conocimientos o habilidades a través de la experiencia. Para aprender se 
necesita de tres factores fundamentales: observar, estudiar y practicar. 
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Por medio del establecimiento de una buena relación entre aprendizaje y medio ambiente se 
contribuye al desarrollo integral de los infantes, así lo afirma en entrevista realizada por la 
investigadora, la experta en el medio ambiente CALERO, Ana, (2012): “Es una relación muy 
importante y efectiva ya que en los niños de esta edad impacta el amor al medio ambiente, les 
brinda energía natural y se convierte en una espacio de libertad” 
EDUCACIÓN INICIAL 
Es el servicio educativo que se brinda a niñas y niños menores de seis años de edad, con el fin de 
lograr su desarrollo integral y armónico, en un ambiente lleno de experiencias para su formación y 
afectividad, lo que le permitirá poner en prácticahábitos y valores para desarrollar su autonomía, 
creatividad y actitudes necesarias en su forma de ser personal y social. 
Para EDITORES OCÉANO, (2002): “La educación infantil supera la tarea de custodia y tiene 
una función educativa, no se limita a la preparación para la educación básica sino tiene 
identidad propia”(pág. 69) 
Por lo tanto, es un derecho de las niñas y los niños; y a la vez una oportunidad de las madres y los 
padres de familia para mejorar yfortalecer su forma de criar a los hijos y un compromiso del 
personal docente para cumplir con los propósitos planteados.  La importancia que tienen los 
primeros años de vida en la formación del ser humano, requiere que las autoridades educativas que 
trabajan en favor de la niñez, cuenten con conocimientos, habilidades y actitudes adecuados para 
elevar la calidad del servicio que se ofrece. 
Fundamentos 
Legales: 
La educación Inicial es un derecho humano fundamental y un elemento clave en el mantenimiento 
y perdurabilidad de la paz, de la estabilidad en cada país y entre las naciones. 
JOMTIEN, (1990): La Declaración Mundial sobre Educación para todos, reafirma la idea de que 
todos los niños, jóvenes y adultos, por su condición de seres humanos, tienen derecho a 
beneficiarse de una educación que satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje, desarrollen 
plenamente las capacidades para vivir y trabajar con dignidad. 
El Foro Mundial de Dakar, (2000):promulga“extender y mejorar la protección y educación 
integral de la primera infancia, especialmente para los niños vulnerables y desfavorecidos” 
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La Declaración de la Habana, (2002): resume que el cuidado y el desarrollo integral de la primera 
infancia deben ser pilares fundamentales de toda buena educación, para ello se deben incrementar 
los programas educativos para la atención a la infancia de 0 a 6 años, con una participación total de 
la familia. 
La Constitución del Ecuador, en su sección quinta, artículos 26 al 29 garantiza el derecho de niños 
y niñas a una educación que propicie su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 
humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia. 
En el artículo 44 declara que los niños y niñas, tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido 
como proceso de crecimiento, maduración y el incremento de su intelecto, capacidades y 
aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario con afectividad y seguridad. 
La III Consulta Nacional de Educación “Acuerdo Nacional por la Educación”, en lo referente a 
Educación Inicial dice: 
Para el 2015 todos los niños y niñas de 0 a 5 años y sus familias contarán con 
programas universales de educación familiar e inicial que les permita gozar de 
una buena salud, una adecuada nutrición y estímulo cognitivo, psicomotriz y 
afectivo adecuado. Para hacer efectivo el derecho a un desarrollo infantil 
integrado, el Estado deberá actuar como garante. 
Filosóficos 
Epistemológicos: 
El proceso de enseñanzaen educación inicial se fundamenta en hechos científicos, que el educador 
debe buscar las mejores estrategias para llegar con ellos de mejor manera a esas mentes tan 
inquietas y curiosas de los niños y niñas de 4 a 5, estos conocimientos les ayudarán a formarse 
como personas en los aspectos físico y emocional y a resolver los problemas de la vida diaria. 
Situación que enriquecerá sus esquemas mentales, incrementando el conocimiento y mejorando los 
aprendizajes. 
Axiológicos: 
La axiológica, es una rama de la filosofía que profundiza el estudio de valores, proviene de los 
vocablos axios: lo estimable, lo digno, lo que más vale; logos: tratado. 
Según ROSENTHAL (1973): 
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Existen dos clases de valores: aquellos inherentes a lo económico,  como las joyas, 
las piedras preciosas, el oro, la plata, etc. Y los valores dignos de mencionarse 
como son las actitudes de la persona, es decir el comportamiento personal del 
individuo(P.172) 
Para fines de este estudio el término valor se lo entiende como todo lo que hacen las personas con 
dignidad, voluntad, libertad, respeto y razón, son todas las actitudes que hacen el hombre y a la 
mujer más humanos.  La edad de 4 a 5 años es la más propicia para inculcar en los niños y niñas los 
valores que se cimentan en ellos y los practica a lo largo de toda su vida. 
En este contexto es preciso formar un conjunto de infantes conscientes de que en la etapa de 
educación inicial no solo deben aprender la mayor cantidad de conocimientos sino formarse para la 
vida y resolver los pequeños problemas de la cotidianidad. 
Psicológicos:  
Esta tarea investigativa tiene su basamento en la corriente constructivista de Piaget, pues en los 
estadios de desarrollo que menciona, el sensorio motor, el representativo y el formal, se desarrollan 
actitudes y potencialidades en los niños y niñas que son irrepetibles, basadas en la maduración, 
experiencia, equilibración y en la influencia del medio social, que incide definitivamente en el nivel 
de los aprendizajes.  
Según este filósofo, el desarrollo individual es resultado de procesos de adaptación y 
reorganización de las estructuras mentales, a través de la interacción del niño/a con el ambiente. 
Para Vygotsky, en su teoría socio-histórica-cultural, concluye que la mediación social es 
determinante en la formación del ser humano, pues desde que nace percibe los conocimientos, 
afectos y expresiones del medio familiar, social.  
Pedagógicos: 
El principio según el cual la niña y el niño participan de manera activa y personal en la 
construcción de conocimientos, de acuerdo a sus propias experiencias, percepciones y evolución.  
Socio-culturales: 
Entre sociedad y educación existe una relación profunda, si bien es la sociedad la que organiza su 
sistema de educación, al mismo tiempo, la educación es un reflejo de ella, es decir los planes y 
programas de educación inicial es necesario construirlos conociendo las fortalezas, falencias y 
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necesidades de una sociedad cambiante, tomando en cuenta la diversidad, las etnias, el género y 
otras características que convierten a cada ser humano en un hombre o mujer único e irrepetible. 
Según el Currículo Institucional para la Educación Inicial del Ministerio de Educación (2002): “El 
aprendizaje no es un juego, las actividades de aprendizaje, sí” (Pág.20) 
Importancia de la Educación Inicial 
En la etapa de educación inicial se cimentan las bases de la personalidad, por ello es indispensable 
lograr el desarrollo armónico e integral de los niños y niñas menores de seis años, para ello los 
centros infantiles cuentan con programas pedagógicos, donde se comprometen todos los adultos 
que tienen relación e influyen en los infantes, pueden ser sus familiares y el personal que los está 
cuidando y educando. 
Esta etapa de aprendizaje no solo intenta desarrollar la parte cognitiva del ser humano, sino que 
también los aspectos emocional, habilidades y valores los cuales, actualmente no han sido 
impulsados.  
La estimulación ambiental, en esta fase en fundamental, pues desde el punto pedagógico, los niños 
y las niñas irán construyendo su personalidad al interactuar con el ambiente, y la educación que 
empieza a recibir. 
Objetivo de la Educación Inicial 
El currículo Institucional para la Educación Inicialdel año 2002, señala como su objetivo principal: 
estimular al niño para que su proceso de maduración sea el más adecuado y se pueda adaptar a su 
nuevo ambiente, donde tendrá que enfrentarse con distintas situaciones, como es el proceso de 
socialización, de educación, el desarrollo de su lenguaje y de la psicomotricidad. 
Gracias a esta formación inicial no solo se mejoran las capacidades de aprendizaje del niño, sus 
hábitos de higiene, salud y alimentación, sino también la formación de valores, actitudes de 
respeto, creatividad y responsabilidades en distintas tareas a lo largo de su vida. 
Es relevante mencionar sus finalidades, establecidas por la Asociación Mundial de Educación 
Infantil, estas son: 
 Influenciar positivamente en la personalidad del niño para prever cómo será en el futuro, 
pues en los primeros años se ponen los cimientos para un crecimiento saludable con 
influencia del entorno.  
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 Complementar la educación recibida en el hogar. 
 Fomentar la igualdad de género 
 Aprovechar estos primeros años, porque no hay segunda oportunidad para la infancia. 
Resumiendo, la finalidad principal es empezar a darles a los niños más atención y priorizar sus 
primeros años de vida, tomando como columna vertebral al desarrollo del niño para orientar el trato 
y la forma de interacción entre el educador y él.  
Según DOMINGUEZ (1985) “La Educación primera y temprana requiere de un tratamiento 
especifico, porque estos primeros años son decisivos, porque el niño es sencillamente eso, un 
niño en proceso de maduración y  desarrollo” (Pág. 32). 
El Docente de Educación Inicial 
Las características de un educador o educadora de Educación Inicial se relacionan directamente con 
los cuatro pilares del conocimiento, así lo ratifica el comentario de la web: 
http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/19617/1/articulo14.pdfen la cual se cita el 
planteamiento de la UNESCO (1996), el perfil del docente se relaciona con los cuatropilares del 
conocimiento que apuntan hacia unaformación integral profundamente humana, estos son: aprender 
a ser,aprender a conocer, aprender a vivir juntos y aprendera hacer. Estos a su vez tienen una íntima 
relación con las cualidades personales, profesionales y sociales que acompañan al docente, así: 
Aspecto personal: Está asociado al pilar del conocimiento: “Aprendera Ser”, referido a la 
formación personal, en el cuerpo y mente, inteligencia, sensibilidad, responsabilidad, creatividad e 
imaginación: 
-Salud física y mental, cuidado de su aparienciapersonal, con estabilidad emocional y seguridad en 
símismo. 
-Manifestaciones de amor y respeto cotidiano. 
-Capacidad para la comunicaciónverbal, corporal y escrita. 
-Virtud de dar y recibir afecto. 
-Paciencia, sensibilidad, alegría y espontaneidad. 
-Equidad y justicia social, apertura a las creencias religiosas. 
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-Crítico, reflexivo y transformador en su práctica pedagógica. 
Aspecto pedagógico: Se relaciona con los pilares delconocimiento “Aprender a Conocer” y 
“Aprender aHacer”, es decir adquirir los conocimientos para aprendera comprender el mundo que 
lo rodea y el sentido crítico para vivir con dignidad, de acuerdo a ello, será capaz de: 
-Conocer los procesos de desarrolloinfantil. 
-Planificar y evaluar procesos deenseñanza y aprendizaje. 
 -Manejo correcto de estrategias pedagógicas para fortalecer su espíritu creativo ycrítico de todos 
los niños incluidos los de necesidadesespeciales. 
-Usar racionalmente los adelantostecnológicos. 
Aspecto socio-cultural: Se vincula con el pilar de “Aprender a vivir juntos”, paraparticipar y 
cooperar con los demás en todas las actividades humanas, de tal forma que su perfil se enfocará en: 
-Mantener una actitud comunicativa y abierta conla comunidad. 
-Respetar las diferencias culturales, ser líder y motivador  
-Aceptar con equidad y justicia socialla diversidad personal y socio-culturaldel niño y su familia. 
-Promover la preservación,recuperación y utilización de los recursos naturales ysociales. 
El Centro Educativo 
Son centros educativos que funcionan en sectores urbanos, urbano-marginales y rurales donde 
existe el servicio que involucran la participación directa de madres y padres de familia, comunidad 
y sociedad civil en el quehacer educativo. 
Es un espacio comunitario, ubicado en una casa comunal, escuela, iglesia, liga barrial o local 
propio. Debe tener un mínimo de seguridad como cercas o muros o estar distante de rutas de alto 
tránsito, contaminación y sitios peligrosos. Es necesario que los locales elegidos tengan agua 
potable, baterías sanitarias y espacios verdes para jugar y correr. 
DOMINGUEZ (1985) 
La importancia que tienen los primeros años de vida en la formación del 
individuo, requiere que los agentes educativos que trabajan en favor de la niñez, 
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cuenten con conocimientos, habilidades y actitudes adecuadas para elevar la 
calidad del servicio que se ofrece. (Pág.33) 
Los espacios verdes en las escuelas infantiles son muy importantes para el desarrollo del proceso 
de enseñanza aprendizaje, si no existiera esta alternativa, el docente debe buscar lugares y formas 
para conectarlo con el medio, pues la parvularia en entrevista realizada por la investigadora 
responde: “El espacio verde influye de manera regularya que el Centro no cuenta con un 
espacio verde adecuado para su aprendizaje”. 
El centro infantil Tomás Tadeu, es un edificio de cuatro pisos, existen 6 aulas ya que ocupan solo el 
segundo piso, son amplias y decoradas con varios dibujos infantiles con colores llamativos que 
armonizan el accionar de los niños y niñas, pero el piso de las aulas está muy deteriorado. 
Cuenta con un espacio verde de aproximadamente de 294m
2
yun patio de cemento 
aproximadamente de 273m
2
, en una parte del área verde existecomo juegos infantiles, una escalera 
china, 1 sube y baja y 4 columpios. 
También cuenta con una oficina para la Directora, 1 oficina para secretaria y 
biblioteca,unacocinacon la respectivabodega para almacenar los alimentos, existen3 baños para los 
infantes y 1 baño para docentes. 
Nivel de madurez de los niños y niñas de 4 a 5 años 
Las características generales de un infante de 4 a 5 años son las siguientes: 
En el aspecto social, son imaginativos, espontáneos, originales, confunden a veces la realidad con 
la fantasía. Por la gran curiosidad de descubrir el mundo; preguntan a los adultos sobre las cosas 
que ven e imaginan.  
 En esta edad mejoran los hábitos de salud, orden e higiene, pueden sonarse la nariz, 
utilizan los cubiertos, duermen menos horas por día, comienzan a bañarse solos, se lavan y 
secan sus manos, cepillan sus dientes y ya quieren elegir su ropa, son capaces de 
desvestirse rápidamente. 
 Aún no comprenden la noción del tiempo, viven en el presente, se preocupan por el otro, 
pero delata a un compañero cuando se portan mal. 
 Reconoce sus errores pero muy pronto los vuelve a repetir. 
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Con respecto a juego: Se agrupa y elige amigos para hacerlo, comparte sus juguetes, se disfraza, 
puede esperar turnos, en el juego asume roles con los cuales se identifica, le gusta la dramatización 
y los títeres, es la mejor herramienta para el aprendizaje. 
Según EDITORES OCÉANO (2002): “El juego es un elemento fundamental para el 
aprendizaje, por medio de éste aprende a interactuar con sus iguales y a observar algunas 
normas de comportamiento grupal” (pág. 51) 
En lo inherente al lenguaje, le gusta escucharse a sí mismo, hace su nombre, conversa con adultos, 
cuenta historias, describe imágenes que observa en una lámina.  
Los aprendizajes, son intuitivos, diferencian figuras cerradas de abiertas, no tienen definida su 
lateralidad pero empieza a hacer, reconoce posiciones, tamaños y formas. 
Para el CONSULTOR DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y JUVENIL, (1985): “El niño se vuelve un 
investigador del mundo y el desarrollo del pensamiento se va tornando más evidente”. (pág. 
132) 
 Aprende canciones reteniendo su letra, copia objetos de la vida diaria en sus tareas, 
reconoce colores. 
 Puede dibujar cuadrados, detalles de algunas figuras, respeta los límite de la hoja cuando 
dibuja. 
 Hace gráficos y dibujos reconocibles, la figura humana con cabeza, tronco, brazos y 
piernas.   
En la motricidad,corre sin controlar sus brazos, salta en un solo pie, esquiva obstáculos. 
 Maneja el lápiz, pincel, tijera sin dificultad, aunque todavía no le es fácil recortar figuras 
pequeñas. 
 Hace el lazo del zapato pero no puede ajustarlo. 
 Con su coordinación manual abrocha, encaja y enhebra. 
 Trepa, salta escalones, practica equilibrio, entre otros. 
El Centro Infantil “Tomás Tadeu”, en el grupo de 4 a 5 años acoge a 13 niñas y 12 niños, 
pertenecen a familias de recursos económicos medio bajo y son infantes ansiosos por descubrir 
horizontes nuevos y desarrollar intensamente sus destrezas, habilidades y aprendizajes.   
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DESARROLLO PSICO-AFECTIVO 
Sentimientos 
Las emociones de un niño y niñas de 4 a 5 años son diversas muchas veces demuestra una 
solidaridad total otras es egoísta, pero resumiendo las características de la GUÍA DE 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR (2002), se define que es: 
 Muy sociable, le encanta impresionar a los adultos.  
 Se siente grande y ayuda a los pequeños, es líder. 
 Juega en pequeños grupos, aunque se enoje con sus compañeros de juego es determinante 
en sus elecciones. 
 Expresa estados de ánimo. 
 Manifiesta temores específicos. 
 Confunde realidad y fantasías.  
 Posee sentido de humor, le gusta lo cómico.  
 Demuestra gran interés y curiosidad por lo que le rodea.  
 Expresa su inseguridad con llantos,  gritos, o haciendo preguntas.  
 Le gustan los libros con imágenes, se alimenta solo.  
Autoestima 
La autoestima es el sentimiento valorativo de cada ser humano, es el conjunto de rasgos corporales, 
mentales y espirituales que configuran la personalidad, además es aprender a respetar y quererse a 
sí mismo y a los demás. 
El tipo de autoestima refleja la presencia de fracasos y éxitos, una buena autoestima incrementa la 
capacidad para desarrollar habilidades y la seguridad personal, una autoestima baja lo llevará a la 
derrota, esta actitud se la puede mejorar, a partir de los 4 a 6 años. 
Causa de la autoestima baja en los niños y niñas es la sobreprotección de sus padres, pues guardan 
sentimientos de dolor que con el tiempo se convierten en enojo, con ellos mismos y con los demás 
lo que lleva a la depresión y a formar una personalidad tímida, agresiva, insegura. 
El ambiente familiar tiene un rol importante en la autoestima del niño, la violencia familiar acentúa 
el aspecto negativo en el hecho de que el niño pueda estimarse a sí mismo, las heridas emocionales 
producidas en su niñez causan en la adultez trastornos psicológicos emocionales y físicos (cáncer, 
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úlceras, hipertensión, trastornos cardíacos y alimentarios) originando grandes dificultades en la 
vida. 
El mismo autor, hace énfasis en los indicadores de una autoestima baja, que son: 
 Echar la culpa de los fracasos a los demás o a la situación. 
 Indecisión, por miedo a equivocarse. 
 Egocentrismo. 
 Culpabilidad y exageración de los errores. 
 Irritabilidad, disgusto, todo le decepciona, nada le satisface. 
En tanto que una alta autoestima refleja actitudes como: 
 Resolución de pequeños problemas de la vida diaria 
 No esperar a los padres para que le ayuden a hacer actividades que tiene la capacidad de 
ejecutarlas 
 Liderazgo, respeto a la normas. 
 Confianza en sí mismo, alegría, creatividad, felicidad. 
 Reconoce y acepta errores, aunque por su edad los vuelve a cometer. 
Motivación 
Es un instrumento de vital importancia en los aprendizajes significativos, para ello el educador 
debe ser creativo, místico, sentir  amor por lo que hace, buscar estrategias novedosas para que el 
niño primero desee ir todos los días al Centro Infantil, luego motivar el interés por el aprendizaje 
buscando las más diversas actividades siendo una de las más importantes la de relacionar al niño 
con su entorno. 
De acuerdo a la Enciclopedia de PSICOLOGÍA, (1987):  
La motivación para niños de preescolar es de orden social ligada a las 
expectativas de los padres con los resultados académicos y de orden individual 
relacionada con las características de cada niño, el exhibir sus habilidades 
alimentan el deseo de aprender más… (pág. 804) 
Cuando son pequeños, es bueno dedicarles todos los días tiempo para leerles un cuento, jugar con 
puzles o rompecabezas, dibujar o recortar. En el aula y fuera de ella existen muchasmaneras de 
generar un ambiente incentivador como: 
Motivar con estímulos propios: 
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 Crear tareas que estén acordes a los intereses de los niños. 
 Que los niños elijan y tomen decisiones autónomas. 
 Permitir que el niño responda activamente. 
 Retroalimentar inmediatamente las respuestas del niño. 
 Realizar diversosjuegos creativos. 
Motivar con incentivos: 
 Premiar los logros de los niños 
 Planificar caminatas  
 Enseñarles a valorar su trabajo y su propio esfuerzo. 
 Mostrar la relación entre el esfuerzo y el resultado. 
Motivar las expectativas de éxito: 
 Incentivar el interés por el aprendizaje.  
 Proyectar entusiasmo. 
 Inducir al aprecio y cariño al hacer las tareas. 
 Inducir a la curiosidad. 
 Convertir las situaciones abstractas en acciones concretas que el infante las pueda 
vivenciar. 
Es necesario motivar a los niños y niñas sobre los cuidados al medio ambiente, la opinión de la 
docente encuestada por la investigadora dice que incentiva a los infantes: “Explicándoles que 
todos los recursos son agotables en especial los naturales y no los podemos desperdiciar”, pero 
se considera que es necesario ir más allá de una explicación, lo recomendable sería realizar más 
observaciones al entorno e integrar sus elementos como referentes del aprendizaje. 
DESARROLLO PSICOMOTRIZ 
Para impulsar una buena relación del niño y la niña con el medio ambiente es necesario tomar en 
cuenta las características evolutivas  en su aspecto psicomotriz.  
Motricidad gruesa 
Según el FOLLETO DE APOYO PSICOPEDAGÓGICO, (2008): “Es el movimiento que va 
dirigido a todo el cuerpo, que implica movimientos amplios que comprometen las partes 
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gruesas del cuerpo”. (pág.17)En esta etapa los movimientos gruesos del infante se definen en 
estos parámetros: 
 Realizan ejercicios con movimientos diferenciados  de las partes del cuerpo. 
 Puede caminar con el talón o  puntas.  
 Corre con mayor facilidad y alternando los ritmos.  
 Imita animales, plantas y personajes del cuento.  
 Equilibrio en un solo pie varios segundos.  
 Salta de todas las formas, de una cuerda  y alternando los pies.  
 Lanza pelota con mayor  agilidad, usando solo el brazo y no todo el cuerpo.  
Motricidad fina 
Se desarrolla al observar que el niño: 
 Copia cuadrados, triángulos y círculos, aunque el trazo oblicuo no sea preciso. 
 Mayor dominio del lápiz, el cual debe ser  más delgado; respeta el límite de la hoja.  
 Mayor  coordinación y lateralidad.  
 Dibuja monigotes con figura humana.  
 Une objetos con líneas, dibuja, sigue laberintos con los dedos.  
 Realiza actividades cortando, pegando y arrugando papel.  
Pues la motricidad fina según el FOLLETO DE APOYO PSICOPEDAGÓGICO, (2008): “son 
actividades que necesitan de una precisión y elevado nivel de coordinación viso motriz, 
gestual, facial y fonética”  (pág. 17) 
DESARROLLO COGNITIVO 
El área cognoscitiva de un niño y niña de 4 a 5 años presenta las siguientes características, 
resumidas del folleto citado en el párrafo anterior: 
 Gran capacidad para generalizar.  
 Descubre detalles, pero maneja con dificultad semejanzas y diferencias.  
 Clasifica los objetos según sus formas, tamaños, colores y usos. 
 Su ubicación temporal no es la adecuada.  
 Comienza a diferenciar su lateralidad.  
 Su articulación ya no es infantil  aunque requiere corrección en la pronunciación.  
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 Hace muchas preguntas y las respuestas las relaciona con sus sentimientos. 
Atención 
Según Lersch, (1966): “Es una actitud preparatoria de todos los órganos receptivos hacia algo 
que está en el horizonte de lo perceptible o que es buscado o esperado”.(Pág. 35) 
Las formas de atención son: 
 Involuntaria: sin conciencia reflexiva, es variable, va de la mano con los estímulos 
 Voluntaria: es consciente y está presente siempre que haya voluntad. 
La atención del niño al comienzo de la etapa infantil, orienta sus intereses hacia los objetos que lo 
rodean, a lo que hace con  ellos, se concentra en un objeto tanto tiempo como dure su interés por él, 
al aparecer otro nuevo instantáneamente cambia su centro de atención a lo nuevo. 
Es decir los niños y niñas, muy pocas veces, se preocupan de un mismo tema u objeto por largo 
rato, los pequeños de 3 a 4 años pueden jugar a un mismo asunto durante  30 o 50 min., en los de 5 
o 6 años la duración del juego aumenta hasta hora y media. 
Una estrategia para aumentar la atención es hacerle observar al niño láminas, cuadros vistosos, 
llamativos, escuchar cuentos e historietas, de esta forma logra concentrase cada vez más tiempo 
mirando las láminas, a los cinco años el infante logra captar mejor los detalles. 
Inicialmente es necesario que la persona adulta que lo cría o cuida dirija su atención para que luego 
con esa pauta, él se guíe solo, se puede usar para ello el lenguaje, al principio danto indicaciones 
verbales y recordatorios acerca de alguna tarea que tenga que realizar. 
Es muy difícil que el niño atienda a actividades rutinarias, monótonas y poco atractivas, pero si se 
le hace atrayente a una actividad con el juego, permanecerá largo tiempo atendiendo, por ellos es 
aconsejable el cambio frecuente de tareas y actividades. 
Memoria 
Según la ENCICLOPEDIA INFANTIL Y JUVENIL, (1998):  
La memoria es una de las funciones incluidas en el concepto de inteligencia 
general, es la capacidad de retener, evocar y reconocer experiencias y 
conocimientos, esta capacidad aumenta con la edad, ello se debe a la maduración 
de las estructuras nerviosas relacionadas con el aprendizaje y demás actividades 
mentales. (pág. 175) 
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Es una actividad importante dentro del esquema mental de las personas, es la capacidad de 
conservarcontenidos de vivencias y  actualizarlos de acuerdo a las circunstancias que ocurran en lo 
posterior. 
Tipos de memoria 
Según el mismo texto, existen tres tipos de memoria: 
 Memoria sensorial: es un elemento fundamental del sistema de procesamiento de 
información, en ella se retienen las sensaciones por un momento, selecciona una que la 
convierte en percepción y el cerebro la transfiere a la memoria inmediata. 
 Memoria inmediata: es la actividad mental consciente, mejora significativamente entre los 
4 y 15 años, su capacidad es ilimitada. 
 Memoria remota: almacena algunos datos que le envía la memoria inmediata, para que los 
guarde por un tiempo determinado. 
Los ejercicios que ayudan a mejorar atención y memoria de niños de 4 a 5 años son: 
Atención visual: 
 Armar y desarmar rompecabezas 
 Unir puntos y formas, figuras 
 Diferencias entre dos dibujos 
 Completar dibujos incompletos 
 Dominó 
Memoria visual: 
 Juegos de memoria de buscar parejas 
 Mostrarle un  dibujo sencillo y luego pedirle que lo vuelva a realizar o a reproducir. 
 Indicarle un dibujo con muchos detalles y luego preguntarle cosas concretas 
Atención auditiva: 
 Contar historias disparatadas y pedirle un breve resumen de ellas. 
 Contar historias y que hagan gestos  cuando aparece alguna palabra concreta (se aumenta 
cantidad de gestos). 
Memoria auditiva:  
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 Decir series de cartas en un orden y así tiene que  ponerlas. 
 Repetir series de números o palabras. 
 Escuchar y aprender cuentos, poesías, canciones, adivinanzas y trabalenguas.  
Existen estrategias para fortalecer los aspectos afectivos, psicomotriz y cognitivo en los niños y 
niñas, como son el juego y el arte que la investigadora, ha considerado conveniente abordarlos de la 
siguiente manera: 
El juego 
A decir de ZAPATA, Oscar, (1989): 
Basta recordar que la actividad vital del niño es el juego, para comprender que, 
bien orientados los aprendizajes escolares por medio de los juegos motores, se 
lograrán aprendizajes significativos que permitirán desarrollar los factores 
cognoscitivos, afectivos y sociales.   
Desde el nacimiento hasta que el niño tiene uso de razón el juego ha sido y es el eje que mueve su 
vida para buscar un rato de descanso y esparcimiento. De allí que a los niños no se les debe 
prohibir el juego porque con él desarrollan y fortalecen sus experiencias. 
El juego, tomado como entretenimiento suaviza las dificultades de la vida, elimina el estrés, motiva 
a la acción y a la vez propicia el descanso, después de una agotadora pero atrayente actividad. El 
juego en el aula y fuera de ella, sirve para fortalecer los valores: honradez, lealtad, fidelidad, 
cooperación, solidaridad con los amigos y con el grupo, respeto por los demás y por sus ideas, 
amor, tolerancia y, ayuda a conseguir en los niños de 4 a 5 años, dominio de sí mismos, la 
seguridad, la atención, la reflexión, la búsqueda de alternativas o salidas a problemas, la curiosidad, 
la iniciativa e imaginación. 
El criterio de CONDEMARIN, M. y CHADWICK, M. (1995), complementa que:“el educador 
puede recurrir a juegos infantiles y a la educación física para facilitar el desarrollo de la 
imagen corporal, control motor y equilibrio, el niño toma conciencia de su cuerpo, del espacio 
y el tiempo”.  (pág. 132) 
El arte 
Según  LOWENFELD, Víktor, (1985):  
Para nuestros niños, el arte puede ser la válvula reguladora entre su intelecto y 
sus emociones. Puede convertirse en el amigo al cual se retorna naturalmente cada 
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vez que algo les molesta, aún inconscientemente, el amigo al que se dirigirán 
cuando las palabras resulten inadecuadas. (pág. 8) 
Es otra de las estrategias para fortalecer la integralidad de la personalidad del niño y la niña, el 
mejor arte en los niños y niñas cuyas edades oscilan de 4 a 5 años definitivamente son los trabajos 
plásticos, el adulto lo hace en forma intencional y voluntaria, en el niño nace este gusto 
espontáneamente sin estilos ni una formación previa, sino de su propia naturaleza y progresa 
acorde a su ritmo de crecimiento y desarrollo.  
El juego dramático, también es un arte, es reflejo del mundo del niño, favorece su desarrollo socio 
emocional, pues es un cúmulo de emociones, sentimientos y necesidades. 
Este tipo de juego le ofrece al niño todos los recursos y herramientas para experimentar, probar sin 
temores, pues es algo que le pertenece totalmente y lo puede usar sin que nadie le prohíba hasta 
conseguir la solución que busca, o lograr la satisfacción y placer. Por medio de este juego 
dramático desempeña el rol de papá, mamá, hermanos, amigos, vecinos, profesionales, que lo 
ayuda a encontrar su identidad y a madurar emocionalmente, a reducir sus tensionesydisminuir la 
inseguridad. 
Marco legal 
La Constitución de la República, promulga: 
TÍTULO II: DERECHOS 
Capítulo segundo: Derechos del buen vivir 
Sección segunda 
Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, Sumakkawsay. 
Art. 15.- El estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías ambientales 
limpias y de energías  alternativas no contaminantes y de bajo impacto. 
Séptimo capítulo: Derechos a la naturaleza 
Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se produce y realiza la vida, tiene derecho a que se 
respete integralmente su existencia y el mantenimiento y su regeneración de sus ciclos vitales, 
estructura, funciones y procesos evolutivos. 
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Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el 
cumplimiento de los derechos de la naturaleza. 
El estado incentivara a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la 
naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema. 
Art. 73.- El estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan 
conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los 
ciclos naturales.  
Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de 
manera definitiva el patrimonio genético nacional. 
Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del 
ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. 
Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y 
aprovechamiento serán regulados por el Estado. 
TÍTULOVII: RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 
Capítulo segundo   
Sección primera: Naturaleza y ambiente 
Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 
1. El estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y 
respetuosos de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de 
regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción las necesidades de 
generaciones presentes y futuras.  
2. Las políticas de gestión ambiental se aplicaran de manera transversal y serán de obligatorio 
cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales o 
jurídicas en el territorio nacional. 
Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos 
ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. 
En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista 
evidencia científica del daño, el Estado adoptara medidas protectoras eficaces y oportunas. 
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Art. 398.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada 
a la comunidad la cual se informara amplia y oportunamente. El sujeto resultante será el Estado.  
Definición de Términos 
Aprendizaje: Es un proceso mediante el cual se producen modificaciones o cambios duraderos de 
la conducta del que aprende, quien debe modificar sus conductas anteriores; o crear una conducta 
original (Enfoque conductista) 
Actitud: Disposición de ánimo del sujeto ante un estímulo. Es una constante de la personalidad. 
Biofilia: Es el  sentido de conexión con la naturaleza y con otras formas de vida de carácter innato 
y producto evolutivo de la selección natural que actúa en especies inteligentes cuya supervivencia 
depende de la conexión estrecha con el ambiente y de a apreciación práctica de las plantas y de los 
animales. 
Receptivo:Se aplica a la persona quetiene capacidad para recibir estímulos externos y para 
escuchar o aceptar con facilidad e interés lo que alguien dice o propone, los niños en general son 
muy receptivos, se interesan por todo lo que pasa a su alrededor y todo lo captan. 
Silvícola:La actividad que comprende todas las operaciones necesarias para regenerar, explotar y 
proteger los bosques, así como para recolectar sus productos, es decir, las actividades de 
forestación. 
Ecoturismo: Representa una opción viable de conservación del patrimonio natural y cultural de los 
pueblos, fomentando al mismo tiempo la noción de desarrollo económico sustentable. 
Lateralidad: Es la preferencia que muestran la mayoría de los seres humanos por un lado de su 
propio cuerpo. El ejemplo más popular es la zurdera  
Sistemático: Que sigue o se ajusta a un sistema o conjunto de elementos ordenados, una 
investigación sistemática es siempre más confiable. 
Propugnar:Es defender o apoyar una idea o postura por juzgarse convenientea ciertas situaciones 
dela realidad. 
Confinar:Encerraren un lugar a: personas, animales o cosas, es decir, recluir en un lugar a alguien 
que se le impide salir. 
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Inherente: Que por su naturaleza esta inseparablemente unido o ligado a algo o alguien, una 
inherencia es la unión de ciertas cosas que se llevan bien. 
Contingente: Algo que puede suceder, se tiene que estar preparado para cualquier cosa que puede 
pasar y ante cualquier circunstancia. 
Caracterización de las variables 
Variable Independiente: 
MEDIO AMBIENTE 
Es el conjunto de elementos naturales (seres vivos, suelo, agua, aire, energía) y simbólicos 
(tradiciones), que condicionan la forma de vida en sociedad e incluyen valores naturales y 
culturales, los cuales son difundidos a través de una verdadera educación ambiental que permita 
inculcar en los niños y niñas el interés por la valoración y descubrimiento del entorno natural, con 
recursos e infraestructura adecuados para su edad. 
Variable Dependiente: 
APRENDIZAJE 
Es laconstrucción y modificación de conocimientos, destrezas, habilidades y valores que con una 
adecuada motivación garantizan el éxito del infante en la etapa educación inicial que es el mejor 
momento para reforzar su formación en los aspectos psicoafectivo, psicomotriz y cognitivo, para 
que enriquezcan sus esquemas  en la naturaleza con amor y libertad. 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 
Modalidad de la Investigación 
La investigación se sustenta en los principios filosóficos del paradigma crítico-propositivo, de 
carácter cualitativoporque los datos obtenidos de las dos variables son sometidos a análisis e 
interpretaciones con apoyo del marco teórico. 
Según R. DESCARTES (1637): 
La investigación cualitativa identifica la naturaleza profunda de las realidades, 
su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y 
manifestaciones. De aquí, que lo cualitativo (que es el todo integrado) no se opone 
a lo cuantitativo (que es sólo un aspecto), sino que lo implica e integra. 
El estudio corresponde a una modalidad de proyecto factible, es decir, permite conocer la realidad, 
el poco contacto de los niños y niñas de 4 a 5 años con el medio ambiente, para transformarla, 
prevé la elaboración de una propuesta o modelo operativo viable en el cual se soluciona problemas, 
requerimientos o necesidades de ciertos grupos sociales. Por lo expuesto el proyecto factible se 
apoya en investigación de campo, bibliográfica y documental. 
Bibliográfica y documental:Las consultas se realizaron en libros de diferentes autores, el internet, 
folletos, revistas, se revisaron documentos y archivos de la Institución investigada y otras 
publicaciones. 
Para HERRERA, L. (2008): “Tiene el propósito de ampliar diferentes enfoques  y criterios 
sobre una cuestión determinada basándose en fuentes primarias, en libros, revistas, 
periódicos y en otras publicaciones o fuentes secundarias”. (pág. 95) 
De campo: Porque se investigará en el mismo lugar de los hechos, con los sujetos de la Institución, 
que son las autoridades, docentes, niños y niñas de 4 a 5 años del Centro Infantil “Tomás Tadeu” 
de la ciudad de Machachi.  
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SABINO, C, (1992): comenta que este tipo de investigación “se basa en informaciones obtenidas 
directamente de la realidad permitiéndole al investigador cerciorarse de las condiciones 
reales en que se han conseguido los datos”. 
Nivel o tipo 
Descriptivo:Porque es una investigación cimentada en conocimientos científicos que permite hacer 
predicciones en este caso sobre el mejoramiento de los aprendizajes que los niños y niñas de 4 a 5 
años del Centro Infantil “Tomas Tadeu”, experimentarán al relacionarse de manera adecuada con el 
medio ambiente.  
De acuerdo al criterio de DEOBOLD, B. y otros  (2006): 
El objetivo de la investigación descriptiva es llegar a conocer las situaciones, 
costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 
actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de 
datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o 
más variables. 
Análisis: Una vez determinados los elementos de la investigación se procede a estudiar y 
examinarlos por separado para establecer causas, efectos, relaciones entre ellos y leyes universales. 
Para SERBIA, J. (2007):   
El análisis busca contemplar la totalidad de  la configuración en la que se sitúa el 
actor y es, por lo tanto, holístico. Se basa en un método comparativo que va 
enfrentando casos similares entre sí, pero que se diferencian en algunas 
características cruciales, tratando de formular interpretaciones que incluyen 
conceptos teóricos. (pág. 137) 
Lo que confluye con el criterio de DOMÌNGUEZ, Y. (2006): “El análisis busca identificar la 
información útil, es decir, aquella que interesa al usuario, a partir de una gran cantidad de 
datos”. 
Población y Muestra 
La obra Estadística Elemental D`Onofre (1977), sobre la población expresa: 
Población o universo es el conjunto o agregado del número de elementos, con 
caracteres comunes, en un espacio y tiempo determinados sobre los cuales se 
puede realizar observaciones.  El tamaño de la población es la cuantía de los 
elementos que integran la población.  
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La presente investigación se llevará a efecto con las Parvularias y la Directora del Centro, (Anexo 
1),  25 niños y niñas del grupo de 4 a 5 años del Centro Infantil “Thomas Tadeu” (Anexo 2),  
incluye la entrevista a una especialista en el medio ambiente (Anexo 3),  como es una población 
pequeña se trabajará con la totalidad de la misma. 
Población:Niños y Niñas de 4 a 5 años del Centro Infantil “Tomás Tadeu”, docentes y autoridad  
del Centro, una especialista en el medio ambiente. 
Muestra:   La población es pequeña, por ello no amerita la toma de una muestra. 
Cuadro no Probabilístico o Intencional Docentes 
INCLUSIÓN EXCLUSIÓN 
Docentes que laboran en el centro infantil 
“Tomás Tadeu” 
Docentes que laboran en otros Centros 
Infantiles  
Docentes que trabajan con niños y niñas de 
4-5 años  
Docentes que trabajan con niños y niñas 
de otras edades 
Docentes que tienen título en Educación 
Parvularia 
Docentes que no tienen título en 
Educación Parvularia 
 
Niños y niñas 
INCLUSIÓN EXCLUSIÓN 
Niños y niñas que asisten al Centro Infantil 
“Tomás Tadeu” 
Niños y niñas que asisten otros Centros 
Infantiles 
Niños y niñas de 4-5 años  
 
Niños y niñas de otras edades  
 
Niños y niñas de paralelo “A” 
 
Niños y niñas de paralelo “B” 
 
 
Especialistas 
INCLUSIÓN EXCLUSIÓN 
Especialistas que trabajan en el Centro 
Infantil “Tomás Tadeu” 
Especialistas que trabajan en otros 
Centros Infantiles 
Especialista en Medio Ambiente 
 Especialista en Medicina (Odontología)  
Elaborado por: La investigadora 
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Tabla 1Cuadro Muestra 
POBLACIÓN MUESTRA % 
Autoridad y Docentes 8 3 10.34 
Niños y niñas 70 25 86.21 
Especialistas2 1 3.45 
TOTAL 29 100 
Elaborado por: La investigadora 
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Operacionalización de Variables 
Tabla 2: Operacionalización de Variables, Variable independiente 
CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES TÈCNICAS INSTRUMENTOS ÌTEMS 
MEDIO AMBIENTE 
 
Es el conjunto de elementos 
naturales (seres vivos, suelo, 
agua, aire, energía) y 
simbólicos (tradiciones), que 
condicionan la forma de vida 
en sociedad e incluyen 
valores naturales y 
culturales, los cuales son 
difundidos a través de una 
verdadera educación 
ambiental que permita 
inculcar en los niños y niñas 
el interés por la valoración y 
descubrimiento del entorno 
natural, con recursos e 
infraestructura adecuados 
para su edad. 
 
EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 
 
 
 
 
 
 
 
Métodos de 
enseñanza      
 
Entrevista a Docente  
Observación 
Entrevista a Experto  
Guía de entrevista 
Ficha de observación 
Guía de entrevista  
2, 5, 7 
2, 5, 9 
3, 4, 5, 7 
Entorno y Recursos 
didácticos 
Entrevista a Docente  
Entrevista a Experto 
Guía de entrevista  
Guía de entrevista 
2,3,4,8 
8 
Conservación y 
cuidados  
 
Entrevista a Docente  
Observación 
Guía de entrevista  
Ficha de observación 
6 
4, 6 
Problemas 
ambientales 
Lectura científica Fichas  
INFRAESTRUC-
TURA 
Espacios verdes       Entrevista a Docente  
Entrevista a Experto 
Guía de entrevista  
Guía de entrevista   
1 
1, 2 
Servicios    Observación  
Entrevista a Experto 
Ficha de observación  
Guía de entrevista  
1 
Biodiversidad del 
Centro Educativo 
Observación  Ficha de observación 1  
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Tabla 3: Operacionalización de Variables, Variable dependiente 
CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES TÈCNICAS INSTRUMENTOS ÌTEMS 
APRENDIZAJE 
 
Es la construcción y 
modificación de 
conocimientos, destrezas, 
habilidades y valores que con 
una adecuada motivación 
garantizan el éxito del 
infante en la etapa educación 
inicial que es el mejor 
momento para reforzar su 
formación en los aspectos 
psicoafectivo, psicomotriz y 
cognitivo, para que 
enriquezcan sus esquemas  
en la naturaleza con amor y 
libertad. 
 
EDUCACIÓN 
INICIAL 
 
Docente Observación Ficha de Observación  2, 9 
Centro educativo Observación 
 
Ficha de Observación  1 
Nivel de madurez 
Niños y niñas de 4-5 
años  
Lectura científica  Fichas   
DESARROLLO 
PSICO-
AFECTIVO 
Sentimientos 
Autoestima  
Motivación 
Observación Ficha de Observación  4, 6 
DESARROLLO 
PSICOMOTRIZ 
Motricidad gruesa 
Motricidad fina 
Observación 
Entrevista a Experto 
Ficha de Observación  
Guía de entrevista 
7, 8 
6 
 
DESARROLLO 
COGNITIVO 
Atención  
Memoria  
Observación Ficha de observación 3 
Elaborado por: La investigadora 
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Técnicas e instrumentospara la recolección de datos 
Las técnicas son un conjunto de reglas de sistematización, de facilitación y seguridad en el desarrollo 
del trabajo; es decir, es un conjunto de mecanismos, de sistemas y medios de dirigir, recolectar, 
conservar y transmitir datos: información necesaria para el proceso de investigación. 
Se utilizó como técnica para recoger la información mediante la entrevista, que a decir de HERRERA, 
Luis, “es la conversación directa entre uno o varios entrevistadores y uno o varios entrevistados 
con el fin de obtener información vinculada al objeto de estudio” (pág. 118). 
Con su instrumento la guía de entrevista con preguntas abiertas que de acuerdo al criterio de GARCÍA, 
Tomás, (2003), es: 
Un procedimiento para laobtención y  registro de datos, su versatilidad permite 
utilizarlo como instrumento de investigación yde evaluación de personas, procesos y 
programas de formación, abarca aspectos cuantitativos y cualitativos, 
permiteconsultar a una población amplia de una manera rápida y económica.  (pág. 
2) (Anexos: 1 y 3) 
También se utilizó como técnica la observación que se aplicó  a los niños y niñas del centro infantil 
según HERRERA, Luis es: “una técnica que se la aplica a través de los sentidos para recoger 
datos, analizarlos posteriormente, llegar a conclusiones y tomar decisiones” (pág. 115) 
Según el mismo autor, el instrumento de la técnica citada es la ficha de observación que la define como 
“una serie de datos de los cuales se expresa un juicio crítico, ubicándole un determinado grado 
de apreciación, que puede ser de calidad, frecuencia o intensidad”  (pág. 118) (Anexo: 2) 
Para la investigación bibliográfica-documental, se utilizó la técnica de la lectura científica que según 
AVILÉS, Carlos (2004):“La lectura científica es la acción  de comprender y asimilar el contenido 
de un escrito  es una vía fundamental para obtener un buen desempeño y  para  asimilar  la 
información” (pág. 85). 
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Con su instrumento las fichas que según el mismo autor “La ficha bibliográfica-documental  
consiste  en  extraer  información  de libros y del internet que sean necesarios para construir un 
sistema de captación y reconocimientos de autores, títulos de obras, editoriales, etc.”(pág. 53) 
Validez de los Instrumentos 
Los instrumentos  de las pertenecientes técnicas de la investigación de campo, se validaron a través de 
asesoramiento de expertos, como se puede comprobar en los anexos: 4, 5 y 6 
Técnica para el Procesamiento y Análisis de Datos 
Para el procesamiento y análisis de datos se realizó de la siguiente manera: 
 Primero se procedió a tabular los resultados de la ficha de observación 
 A continuación se realizaron las  tablas y los gráficos estadísticos correspondientes en el 
programa de Excel.   
 Los resultados de las entrevistas permitieron fundamentar más el marco teórico de acuerdo al 
tema correspondiente. 
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓNDE RESULTADOS 
FICHA DE OBSERVACIÓN 
Indicador 1¿El medio ambiente que rodea al centro infantil “Tomás Tadeu” es adecuado para 
desarrollar actividades educativas? 
Tabla 4: Nivel de adecuación del Medio ambiente. 
Opciones Frecuencia Porcentaje 
Totalmenteadecuado 0 0 
Medianamenteadecuado 25 100 
Inadeucado 0 0 
TOTAL 25 100 
    
                 
Gráfico 1: Nivel de adecuación del medio ambiente 
ANÁLISIS: El 100% de los 25 niños observados el medio ambiente que les rodea es medianamente 
adecuado, mientras que el 0% de 25 niños observados el medio ambiente que les rodea es inadecuado. 
INTERPRETACIÓN:Los niños y niñas de 4 a 5 años no tienen una buena relación con el ambiente 
natural que le rodea lo cual no ayuda a optimizar los aprendizajes de los infantes. 
 
100%
Totalmente adecuado Medianamente adecu. Inadecuado
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Indicador 2¿Los niños y niñas realizan con su educadora, salidas de observación al entorno? 
Tabla 5: Frecuencia de salidas al entorno 
Opciones Frecuencia Porcentaje 
Siempre 0 0 
Aveces 25 100 
Nunca 0 0 
TOTAL 25 100 
 
                     
Gráfico 2: Frecuencia de salidas al entorno 
ANÁLISIS: El 100% de los 25 niños observados a veces  realizan salidas al entorno con su educadora, 
mientras que el 0% de los niños observados nunca realizan salidas con su educadora. 
INTERPRETACIÓN:Las salidas de observación al entorno natural con la educadora no son 
frecuentes, es más, no se encuentran incluidas dentro de la programación curricular del docente, se 
realizan de manera improvisada. 
 
 
0%
100%
Siempre Aveces Nunca
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Indicador 3¿Los niños y niñas identifican con facilidad los elementos naturales?  
Tabla 6: Nivel de identificación de los elementos naturales. 
Opciones Frecuencia Porcentaje 
Siempre 4 16 
Aveces 16 64 
Nunca 5 20 
TOTAL 25 100 
 
                  
Gráfico 3: Nivel de identificación de los elementos del entorno 
ANÁLISIS:El 64% de los 25 niños observados a vecesidentifican los elementos naturales, el 20% de 
niños observados nunca identifican los elementos naturales, mientras que el 16% de los niños 
observados siempre identifican los elementos naturales. 
INTERPRETACIÓN: Es debido a que no tienen una relación estrecha con él, pues no se impulsa con 
fuerza la realización de actividades educativas en el entorno, sería beneficioso que esta actitud se 
refuerce en el Centro Infantil, lo que influirá positivamente en los aprendizajes. 
 
 
Siempre
16%
A veces 
64%
Nunca
20%
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Indicador 4¿Los niños y niñas realizan actividades para mantener y mejorar el medio ambiente? 
Tabla 7: Frecuencia en que se desarrollan actividades para mejorar el medio ambiente. 
Opciones Frecuencia Porcentaje 
Siempre 4 16 
Aveces 15 60 
Nunca 6 24 
TOTAL 25 100 
 
                    
Gráfico 4: Frecuencia en que se desarrollan actividades para mejorar el medio ambiente 
ANÁLISIS: El84% de los 25 niños observados a veces realizan actividades y otras nunca realizan 
actividades para mantener el medio ambiente, mientras que el 16% de niños observados siempre 
realizan actividadespara mantener el medio ambiente. 
INTERPRETACIÓN:Esto se debe a que los infantes no reciben mayores estímulos de sus educadoras  
para hacerlo y por no ser adecuadoel entorno circundante al Centro.  
 
 
 
16%
60%
24%
Siempre A veces Nunca
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Indicador 5¿Relacionan los conocimientos adquiridos en el aula con los elementos del medio 
ambiente? 
Tabla 8: Nivel de conocimientos adquiridos en el aula relacionados con el medio ambiente 
Opciones Frecuencia Porcentaje 
Siempre 5 20 
Aveces 18 72 
Nunca 2 8 
TOTAL 25 100 
 
                     
Gráfico 5: Nivel de conocimientos adquiridos en el aula relacionados con el medio ambiente 
ANÁLISIS: El 72% de los 25 niños observados a veces relacionan los conocimientos adquiridos en el 
aula con los componentes naturales, el 20% siempre relacionan, mientras que el 8% nunca relacionan 
los conocimientos adquiridos en el aula con el ambiente y  
INTERPRETACIÓN: Esto es debido a que los infantes no tienen una relación estrecha o directa con 
el medio ambiente lo cual dificulta su aprendizajey se constituye en un reto para que la educadora 
busque estrategias para impulsar esta situación de acercamiento de los infantes con su entorno. 
 
 
20%
72%
8%
Siempre A veces Nunca
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Indicador 6¿Los niños y niñas cuidan y realizan el aseo del aula? 
Tabla 9: Nivel de aseo en el aula 
Opciones Frecuencia Porcentaje 
Siempre 9 36 
Aveces 14 56 
Nunca 2 8 
TOTAL 25 100 
 
                     
Gráfico 6: Nivel de aseo en el aula 
ANÁLISIS:El 56% de la población observada a veces cuida y asea el aula, el 36% siempre realiza el 
aseo del aula, mientras que el 8% de los 25 niños observados nunca realizan el aseo y cuidado del aula  
INTERPRETACIÓN: Ello significafalta de amor por la naturaleza y por sí mismos ya que otra forma 
de cuidar el medio ambiente es mantener el aseo dentro de su aula, por lo cual es necesario reforzar 
esta actitud para que se convierta en un hábito positivo, que no solo sea en el aula, sino que trascienda 
al patio, a los baños, a la propia casa y a todos los sitios públicos que sean visitados por los infante. 
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Indicador 7 ¿Los niños y niñas realizan con facilidad dibujos y ejercicios de rasgado, pegado y 
cortado? 
Tabla 10: Nivel de destreza para realizar ejercicios como rasgado, pegado y cortado 
Opciones Frecuencia Porcentaje 
Siempre 13 52 
A veces 10 40 
Nunca 2 8 
TOTAL 25 100 
 
                      
Gráfico 7: Nivel de destreza para realizar ejercicios como rasgado, pegado y cortado 
ANÁLISIS: El 52% de los 25 niños observados siempre ejecutan con destreza dibujos y ejercicios de 
motricidad fina, el 40% de los niños observados a veces realizan ejercicios de motricidad fina, mientras 
que el 8% de los niños observados nunca realizan ejercicios de motricidad fina. 
INTERPRETACIÓN: Esto se debe al poco interés por el docente y por ello la maestra deberá buscar 
las mejores tácticas para incentivar su desarrollo motriz y por ende el aprendizaje en los infantes. 
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Indicador 8¿Los niños y niñas de 4 a 5 años han desarrollado la lateralidad y direccionalidad 
adecuadamente? 
Tabla 11: Nivel de desarrollo de la lateralidad y direccionalidad. 
Opciones Frecuencia Porcentaje 
Totalmenteadecuado 10 40 
Medianamenteadecuado 8 32 
Inadecuado 7 28 
TOTAL 25 100 
 
                  
Gráfico 8: Nivel desarrollo de la lateralidad y direccionalidad. 
ANÁLISIS: El 40% de los 25 niños observados en el desarrollo de su lateralidad y direccionalidad es 
totalmente adecuado, el 32% de los niños observados el desarrollo de su lateralidad y direccionalidad 
es medianamente adecuado, mientras que el 28% de los niños observados el desarrollo de su lateralidad 
es inadecuado. 
INTERPRETACIÓN:Es importante trabajar en alternativas que incentive al niño a mejorar su 
aprendizaje identificando claramente instrucciones de lateralidad y direccionalidad y la mejor forma de 
hacerlo es con libertad y amor, en la naturaleza. 
40%
32%
28%
Totalmente adecuado Medianamente adecuado
Inadecuado 
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Indicador 9¿La educadora motiva en el aula el cuidado y respeto a la naturaleza para que el niño se 
sienta impulsado a tener una relación directa con la misma? 
Tabla 12: Nivel de motivación por el cuidado y respeto a la naturaleza 
Opciones Frecuencia Porcentaje 
Siempre 2 8 
Aveces 20 80 
Nunca 3 12 
TOTAL 25 100 
 
                  
Gráfico 9: Nivel de motivación por el cuidado y respeto a la naturaleza 
ANÁLISIS: El 80% de los 25 niños observados a veces son motivados por la maestra, el 12% de los 
niños observados nunca son motivados por la maestra, mientras que el 8% de los niños observados 
siempre son motivados por la maestra acerca del cuidado y respeto al medio ambiente 
INTERPRETACIÓN: Esto se debe al poco interés y a la poca creatividad por parte de la maestra en 
conectar o relacionar al infante con la naturaleza creando así niños desmotivados y poco creativos. 
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Tabla 13: Entrevista realizada a la autoridad y docentes. 
N
.  
 
PREGUNTAS 
LIC. María 
AugustaMartínez 
LIC. Nelly 
Ortega 
LIC. Soña López 
1 ¿Cómo es el medio 
ambiente que rodea a los 
niños y niñas de 4 a 5 años 
del Centro Infantil? 
No tan apropiado 
para su edad 
No tienen un 
espacio grande, 
no tienen áreas 
de recreación 
No es adecuado para 
los niños de esa edad 
2 ¿De qué manera utiliza 
usted los elementos del 
entorno natural para 
integrarlos en el proceso 
de enseñanza aprendizaje 
de los niños y niñas? 
De una manera 
adecuada 
tratando de 
facilitar el 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje 
Despertando en 
ellos curiosidad 
para llegar a un 
aprendizaje 
significativo 
Con material concreto 
3 ¿Cómo incide la relación 
con el medio ambiente en 
el aprendizaje de niños y 
niñas de 4 a 5 años? 
De manera 
regular ya que en 
el centro no 
existe un 
adecuado 
espacio verde. 
Disfrutarían mas 
si tuvieran un 
espacio grande 
Su relación no es la 
adecuada 
4 ¿Con qué periodicidad  
realiza con su grupo de 
niños y niñas salidas de 
observación al entorno 
natural? 
Al finalizar el 
parcial 
Al terminar cada 
proyecto 
De acuerdo a la 
planificación 
5 ¿Cómo integra los 
elementos del entorno 
natural a los  
conocimientos que imparte 
a los niños y niñas de 4 a 5 
Al inicio de cada 
clase ya que el 
aprendizaje es 
más significativo 
Con poco 
material 
concreto y 
dibujos en 
laminas o 
Llevando elementos 
concretos 
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años? carteles 
6 ¿Cómo  incentiva en su 
grupo de infantes sobre el 
cuidado y conservación de 
la naturaleza? 
Mediante un 
cuento o una 
conversación  
Explicándoles 
que todos los 
recursos son 
agotables en 
especial los 
naturales 
Enseñándoles la 
importancia de cuidar 
el medio ambiente 
7 ¿Cómo considera que el 
desarrollo de actividades 
en los espacios verdes del 
centro infantil puede 
influir en el aprendizaje de 
los niños y niñas de 4-5 
años? 
No favorece de 
una manera 
precisa porque 
no se cuenta con 
un espacio 
adecuado 
Influye de 
manera regular 
ya que el centro 
no cuenta con 
un espacio verde 
adecuado 
Al tener un espacio 
adecuado los niños 
disfrutarían mucho de 
esos espacios 
8 ¿Cómo el diseño de un 
Aula Verde mejoraría la 
relación con el medio 
ambiente y el proceso de 
enseñanza aprendizaje de 
los niños y niñas del 
Centro Infantil “Tomás 
Tadeu”? 
Mejoraría en su 
aprendizaje, 
imaginación y 
expresión  
Los niños se 
sentirían muy 
identificados 
con el medio  
Los niños estarían 
siempre concientizando 
la importancia de 
cuidar el medio que nos 
rodea 
Elaborado por la investigadora 
ANÁLISIS:El medio ambiente que rodea al centro infantil “TomásTadeu” no es lo sumamente 
adecuado para el desarrollo de aprendizajes, es decir, los niños y niñas no tienen una relación directa 
con el medio ambiente que les rodea, por ello las maestras se basan solo en contenidos textuales. 
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Tabla 14: Entrevista realizada al experto en medio ambiente 
N
. 
PREGUNTAS MSc. Ana Calero 
1 ¿Cómo debe ser el medio ambiente que rodea 
a los Centros de Educación Inicial? 
Amplios espacios verde 
Jardines diseñados con plantas 
cuyas flores sean rica en variedad 
de colores 
2 ¿Cuál es la  incidencia del medio ambiente en 
el aprendizaje de los niños y niñas de 4 a 5 
años? 
 
Es muy importante y efectivo ya 
que es un recurso natural que en los 
niños de esta edad impacta el amor 
al medio ambiente y les brinda 
energía natural 
3 ¿De acuerdo a qué parámetros debe 
planificarse la  frecuencia de  salidas de 
observación al entorno? 
 
Disponibilidad de los espacios 
verdes 
Disponibilidad de la logística 
Condiciones del clima 
4 ¿Cuáles son los factores del medio ambiente 
que condicionan los aprendizajes en los niños 
de 4 a 5 años? 
El clima 
La diversidad de los factores 
bióticos y abióticos  
5 ¿Cómo la impartición de conocimientos y 
valores al aire libre, en los niños y niñas de 4 
a 5 años, optimiza el aprendizaje? 
El valor que se inculca al aire libre 
es el amor a la naturaleza  
6 ¿Cómo incide el medio ambiente en el 
desarrollo psicomotriz de niños y niñas?  
Es un recurso muy rico en medios 
para el aprendizaje, permite 
desarrollar actividades grupales y 
de orientación. 
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7 ¿Qué actividades relacionadas con el cuidado 
y conservación del medio ambiente es 
aconsejable que realicen los niños y niñas de 
4 a 5 años? 
Sembrar plantas, regar plantas, 
observar insectos y aves del 
entorno. 
8 ¿Cómo debería ser el diseño y aplicación de 
un Aula Verde, en el grupo de niños y niñas 
de 4 a 5 años para mejorar su  nivel de 
aprendizaje? 
 
El aula verde no debe constar de 
limitaciones (paredes) es un 
recurso que mejora su nivel de 
aprendizaje en una planificación 
correctamente planificada. 
Elaborado por la investigadora 
ANÁLISIS:La experta en medio ambiente menciona que la influencia del medio ambiente en los 
aprendizajes de los niños y niñas es muy importante ya que, al realizar actividades fuera del aula de 
clases se va  desarrollando en los niños y niñas el amor hacia la naturaleza y sobre todo ayuda al 
mejoramiento de los aprendizajes. 
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones 
 La relación de los niños y niñas de 4 a 5 años con el ambiente natural que rodea al Centro 
Infantil, es inadecuado, situación que no contribuye a optimizar los aprendizajes de los 
infantes. 
 La poca relación de los niños y niñas de 4 a 5 años con el ambiente natural influye de manera 
negativa en los aprendizajes y en el desarrollo integral del infante. 
 Las salidas de observación al entorno natural con la educadora no son frecuentes e incluso se 
pudo observar que no se encuentran incluidas dentro de la programación curricular, se realizan 
de manera improvisada. 
 La mayoría de niños y niñas de 4 a 5 años, tienen algún grado de dificultad para identificar los 
elementos del entorno y relacionarlos con los conocimientos adquiridos, debido al poco interés 
por parte de las educadoras llegando así en una educación tradicionalista. 
 La labor motivadora de la educadora para conectar a los niños y niñas de 4 a 5 con la 
naturaleza y el entorno es insuficiente, se observó en muy pocos niños y niñas esa 
predisposición, pues la mayoría de ellos y ellas no demuestran ningún deseo de contactarse y 
velar por ella.   
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Recomendaciones 
 Es necesario buscar y optimizar los espacios verdes y otros elementos naturales que circundan 
el Centro, así se logrará mejorar la relación con el medio y enlazarlo directamente con los 
aprendizajes de los niños y niñas de 4 a 5 años. 
 Es importante integrar salidas de observación a las planificaciones de la maestra, las cuales 
deben ser debidamente organizadas y planificadas, lo cual va a mejorar los aprendizajes de los 
niños y niñas. 
 Es importante que las y los docentes actualicen sus conocimientos y apliquen estrategias 
nuevas para relacionar a los infantes con el medio natural, creando así niños creativos y sientan 
amor por la naturaleza. 
 Concientizar en los infantes que otra forma de cuidar y mejorar el medioambienteesel reciclar 
y mantener el aseo dentro de su aula, para que se convierta en un hábito positivo, que no solo 
sea en el aula, que trascienda al patio, a la propia casa y a todos los sitios públicos que visiten. 
 Para solucionar la dificultad que tienen los niños y niñas de identificar los elementos naturales 
y relacionarlos con los conocimientos adquiridos es urgente diseñar un Aula Verde que 
potencie los  aprendizajes e impulse el mejoramiento y cuidado al ambiente natural.   
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CAPÍTULO VI 
LA PROPUESTA 
TEMA:  
“Diseño de un Aula Verde para mejorar los aprendizajes de los niños y niñas de 4 a 5 años del Centro 
Infantil “Tomás Tadeu” de la ciudad de Machachi”. 
Datos informativos 
Institución:  Centro Infantil “TomásTadeu” 
Ubicación Geográfica: Centro de Machachi   
Provincia:             Pichincha 
Cantón:   Mejía 
Parroquia:  Machachi  
Dirección:              Av. Simón Bolívar     
Antecedentes  de la propuesta 
La Educación Inicial es el cimiento para la formación integral de la personalidad, por tanto es el mejor 
momento para inculcar el amor y cuidados al medio ambiente, que no solo lo conforman las plantas y 
animales, sino las personas, la cultura, costumbres y valores, y el mejor lugar para aprender todo tipo 
de conocimientos que ayudan al desarrollo del cuerpo y de la mente, cuyos efectos serán lógicamente, 
excelentes resultados en los procesos de enseñanza aprendizaje. 
En el estudio realizado al Centro Infantil “Tomás Tadeu”, se definió que no existe una buena relación 
de los niños y niñas de 4 a 5 años  con el ambiente natural que lo circunda, debido al poco impulso de 
las educadoras por conectar al infante con la naturaleza, pues existen muy pocas e improvisadas visitas 
al entorno, no se encuentra en ellos manifestaciones de su gusto por la naturaleza, por tanto no se ha 
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aprovechado las bondades y ventajas que tiene el contacto con el entorno para desarrollar la 
motricidad, la direccionalidad, la lateralidad y las destrezas, lo que ha limitado el avance de los 
aprendizajes. 
Justificación 
El proceso de enseñanza aprendizaje en todos los niveles, requiere ser innovado continuamente, y qué 
mejor forma hacerlo en la naturaleza, sin confinar al infante a la aprensión de conocimientos dentro de 
las cuatro paredes de las aulas que se quedan en el plano del tradicionalismo e impiden la formación de 
niños críticos, creativos, constructores de sus propias ideas e hipótesis. 
Agregando al aprendizaje el conocimiento de los elementos del entorno, se encontrará en los niños y 
niñas, mejor predisposición para aprender, serán participativos, dinámicos, propositivos, siempre 
atentos a las explicaciones, lo cual contribuirá a mejorar el nivel de los aprendizajes. La presente 
investigación, por lo tanto, se basa en el modelo histórico cultural. 
Esta tarea investigativa es útil porque contribuye a mejorar el aprendizaje de los infantes, desarrollando 
su psicomotricidad, el aspecto cognitivo y emocional, que le predisponen a aprender en la naturaleza 
con amor y en libertad. 
La presente propuesta es una alternativa factible, pues existe el apoyo incondicional de las autoridades, 
docentes, padres/madres del Centro, para ejecutarla y conseguir los objetivos planteados, su costo no es 
representativo, pues se ha comprometido el aporte de la investigadora y expertos que 
desinteresadamente entregarán su contingente personal y profesional.  
Al contar el educador/a con el diseño de un Aula Verde, desarrollará con los niños un proceso 
metódico de enseñanza aprendizaje que lo ejecutará tanto en el aula como en el entorno, lo cual 
agilizará el proceso de enseñanza aprendizaje así se tendrá un grupo de infantes de 4 a 5 años felices, 
libres, hábiles, creativos y capaces de relacionar los conocimientos con la naturaleza, cuidar y velar por 
su conservación. 
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Objetivos 
General 
Incorporar los elementos del medio ambiente en los aprendizajes de los niños y niñas de 4 a 5 años del 
Centro Infantil “Tomás Tadeu” de la ciudad de Machachi 
Específicos 
 Concientizar la importancia y cuidado de las plantas y animales mediante el contenido 
científico y actividades seleccionadas para ejecutarlas en el aula verde,que optimice el proceso 
de aprendizaje en los niños y niñas de 4 a 5 años del Centro Infantil “Tomás Tadeu” 
 Socializar como estará estructurado los espacios del aula verde con los planos 
correspondientes. 
 Aplicar una normatividad para el uso y cuidado del aula verde. 
Fundamentación científica 
Para Vygotsky, en su teoría socio-histórica-cultural, concluye que la mediación social es determinante 
en la formación del ser humano, pues desde que nace percibe los conocimientos, los afectos y las 
expresiones del medio familiar, social y natural.  
Mientras los individuos interaccionan en su entorno, construyen los conocimientos y la realidad, 
usando los conocimientos previos para adaptarlos a los nuevos generando a la vez un conflicto 
cognitivo, que produce un confrontamiento con la vida social que permite que el ser humano madure y 
desarrolle sus esquemas mentales. 
Esta teoría concibe al hombre y a la mujer como una construcción más social que biológica donde todo 
su accionar y desarrollo físico psíquico está influenciado por el entorno, lo cual lleva a Vigotsky a 
crear la hipótesis de la Zona de Desarrollo Próximo, que determina la capacidad de resolver problemas 
en el niño, de manera independiente en la zona de desarrollo real o con la ayuda de un adulto en la 
zona de desarrollo potencial.  
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Metodología de Trabajo 
La planificación y ejecución de la presente propuesta se basa en la matriz del marco lógico, que es una 
herramienta que ayuda a diseñadores de proyectos a una mayor comprensión de los problemas que 
tratan de resolver. 
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RESUMEN NARRATIVO INDICADORES 
FUENTES  DE 
VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS  
Incorporar los elementos del medio 
ambiente en los aprendizajes de los 
niños y niñas de 4 a 5 años del Centro 
Infantil “Tomás Tadeu” de la ciudad de 
Machachi 
El diseño del aula verde  para niños de 
4 a 5 años, al 100% 
 
Plano 
La comunidad educativa se 
encuentra motivada para el 
desarrollo del proyecto. 
Objetivo Específico 1 
Concientizar la importancia y cuidado 
de las plantas y animales mediante el 
contenido científico y actividades 
seleccionadas para ejecutarlas en el aula 
verde, que optimice el proceso de 
aprendizaje de los niños y niñas de 4 a 5 
años del centro infantil “Tomás Tadeu”  
Objetivo Especifico 2 
Socializar como estará estructurado los 
espacios del aula verde con los planos 
correspondientes. 
 
Objetivo Especifico 3 
Aplicar una normatividad para el uso y 
cuidado del aula verde. 
 
Las actividades son seleccionadas de 
acuerdo a la realidad y al referente 
curricularla cual consta de 7 objetivos. 
 
 
 
 
Se identifica el 100% de los 
espaciosque debe poseer el aula verde, 
de acuerdo a la realidad y actividades 
identificadas. 
 
Se determinan las normas óptimas para 
el uso  del aula verde. 
 
Guía de actividades para 
el uso del aula verde. 
 
 
 
 
 
Plano 
Presupuesto  
 
Listado de normas para 
el cuidado del aula 
verde. 
 
El docente debe estar motivado 
para desarrollar las actividades 
de aprendizaje en el aula verde. 
 
 
 
 
El docente debe estar motivado 
para desarrollar las actividades 
de aprendizaje en el aula verde. 
 
Apoyo de las autoridades y del 
personal docente. 
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ACTIVIDADES RECURSOS PRESUPUESTO Fechas cronograma 
Para el Objetivo 1 
1.1Identificar las destrezas que 
contempla el referente curricular y  que 
se pueden desarrollar  en el Aula Verde. 
1.2Determinar las actividades que se 
pueden desarrollar en el Aula Verde y 
que optimicen el proceso de aprendizaje 
en los niños y niñas de  4 a 5 años del 
Centro Infantil “Tomás Tadeu” 
1.3 Distribuir el horario normal de 
clases, en horas recibidas en el aula y 
fuera de ella incluyendo salidas al  
entorno. 
 Para el Objetivo 2 
2.1 Diseñar el plano del aula verde para 
identificarlo en el espacio verde libre 
2.2Identificar en el plano los espacios 
del aula verde y su utilidad 
2.3 Identificar las plantas, animales y 
 
Copias del referente curricular  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$ 3,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 semana de marzo  
 
2 semana de marzo 
 
 
3 semana de marzo 
 
 
 
4 semana de marzo 
 
1 semana de abril 
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objetos que debe poseer el aula verde  
2.4Determinar la señalética que debe 
poseer el aula verde  
Para el Objetivo 3 
3.1Determinar las normativas existentes 
sobre el tema 
3.2Redactar las normas que rijan el 
funcionamiento del aula verde, en forma 
conjunta con todos los actores 
educativos. 
3.3Establecer horarios para el 
mantenimiento del aula verde  
3.4 Establecer un horario dentro del 
normal de clases para ingreso al Aula 
Verde. 
 
 
 
 
Hojas  
Lápiz  
Reglas  
Marcadores   
Humano  
 
 
 
 
$ 1,00 
$ 0,35 
$ 6,00 
$ 2,00 
$ 60,00   
 
1 semana de abril  
2 semana de abril  
 
 
2 semana de abril 
3 semana de abril 
 
4 semana de abril 
 
1 semana de mayo 
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Evaluación de la propuesta 
Revisados todos los componentes del proyecto y de la propuesta en sí, se define que existe coherencia 
entre todos los componentes de este trabajo investigativo, por tanto después del diseño y su posterior 
ejecución, deberá ser evaluada de acuerdo a los siguientes lineamientos: 
Evaluación interna: 
 Realizar un seguimiento a los niños y niñas de 4 a 5 años del Centro Infantil “Tomás Tadeu”, 
referente al nivel alcanzado en sus aprendizajes, luego de haber trabajado en el Aula Verde, 
dirigidos por su educadora. 
 La educadora del grupo observará las tareas, actividades y comportamiento de los niños y 
niñas de 4 a 5 años, cuando reciban sus clases al aire libre y practiquen en su pequeño y primer 
laboratorio: el Aula Verde.  
Evaluación externa: 
 Se convocará a reuniones periódicas a los padres y madres de familia, para saber si en casa, se 
puso en práctica las sugerencias y los conocimientos adquiridos en la naturaleza y las prácticas 
realizadas en el Aula Verde. 
Puesta en marcha de la propuesta 
De acuerdo a los objetivos planteados esta propuesta, es incorporar los elementos del medio ambiente 
en los aprendizajes de los niños y niñas de 4 a 5 años, seleccionando contenidos y actividades, 
definiendo los espacios que tendrá esta novedosa aulayel establecimiento de normas para su  uso y 
cuidado,el diseño de la propuesta se lo ha enmarcado dentro de un pequeño folleto denominado: “Guía 
Didáctica para el desarrollo de aprendizajes en el Aula Verde” 
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CENTRO INFANTIL “TOMÁS TADEU” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GUÍA DIDÁCTICA PARA EL DESARROLLO DE APRENDIZAJES EN EL AULA 
VERDE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 5 AÑOS 
 
Quito, mayo de 2013 
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INTRODUCCIÒN 
La autora de la Guía Didáctica para el Desarrollo de Aprendizajes en el Aula Verde” de los niños y 
niñas de 4 a 5 años del Centro Infantil “Tomás Tadeu”, tiene el agrado de presentar a ustedes, 
estimados compañeros educadores y educadoras una planificación integral para el diseño y posterior 
aplicación de un Aula Verde, en toda su dimensión con el fin de que se optimicen los aprendizajes de 
los infantes fuera del salón de clases, en la mágica naturaleza. 
Este vistoso documento contiene la carátula, introducción, objetivos, fundamento científico.  Se enfoca 
la planificación didáctica de este proceso de aprendizaje, con objetivos y actividades. Aborda la 
infraestructura, presupuestos, planos,  señalética y elementos del aula.  La normatividad legal para su 
funcionamiento, incluyendo un listado de reglas, normas, horarios para mantenimiento e ingreso al aula 
verde. 
Existe la absoluta seguridad de que esta estrategia incidirá positivamente en el proceso de enseñanza de 
los niños de 4 a 5 años que serán infantes felices, inteligentes y fieles cuidadores del habitad natural.  
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EL AULA VERDE 
La infancia es tiempo de inocencia, es un conjunto de peldaños muy altos y pasos muy pequeños;por 
ello aula verde es un espacio o área verde donde todo es posible, mucho mejor si es un mágico lugar de 
sueños, donde el niño explora, experimenta, toca, gusta y sobre todo crece como ser humano, ya que, 
está en contacto directo con la naturaleza.  
Justamente todo lo descrito es una Aula Verde, una propuesta ecológica que enseña al niño sobre la 
naturaleza y su conservación, no solo en aspectos científicos determinados sino para la vida misma.  
Parte de este concepto es el cuidado de plantas en el aula, aseo de los patios, uso mesurado del agua, el 
reciclaje de desechos plásticos y orgánicos, las visitas al medio circundante. Y el punto fuerte el aula 
física donde nacerán y crecerán las plantas más conocidas por los niños, tanto las que sirven de adorno, 
las que alimentan y las que mejoran la salud.   
No se diga de los animales que alegran y motivan la vida de los niños y niñas, en este espacio los verán 
crecer y multiplicarse, serán testigos del prodigio de la Naturaleza. 
 
PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA 
PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA DE ACUERDO AL CURRÍCULOINTITUCIONAL 
PARA EDUCACIÓN INICIAL 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1(de la propuesta) 
Concientizar la importancia y cuidado de las plantas y animales mediante el  contenido científico y 
actividades seleccionadas para ejecutarlas en el aula verde, que optimice el proceso de aprendizaje de 
los niños y niñas de 4 a 5 años del centro infantil “Tomás Tadeu”  
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FICHA DE PLANIFICACIÓNDIDÁCTICA 
Yo cultivo mis plantitas                                                                                                                                                     Grupo de edad:   4 a 5 años 
Objetivo General: Se aprecia como una persona íntegra, integral e integrada, con sus propias características, afectos, fortalezas e intereses. 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
Se acepta con sus afectos, fortalezas, intereses y características y las 
reconoce en otros. 
OBJETO DEL APRENDIZAJE 
Manifestemos nuestro afecto mediante diferentes expresiones 
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 
Ejecuto proyectos y juegos en grupos cooperativos que me permitan 
expresarme efectivamente 
 
 
 
ACTIVIDADES DEL APRENDIZAJE 
-Poesía a las plantas  
-Cultivo de plantas en el Aula Verde 
-Recoger la basura y dejar limpia el aula verde 
-Participación en mingas de adecentamiento del Aula Verde con 
padres y madres de familia 
ESPACIOS DE APRENDIZAJE 
Aula Verde 
Casa 
 
¿CÓMO HACER? 
-Decir una poesía con todos los niños/as observando a las plantas que 
se van a cultivar. 
-Preguntar a los niños/as que les pareció la poesía  
-Cultivar plantas ornamentales y medicinales junto con la maestra. 
-Formar 2 equipos y dejar limpia el aula verde, recogiendo la basura y 
dejando limpia el aula verde. 
-Participar junto con papá y mamá un fin de semana en el 
adecentamiento del aula verde. 
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
-Preguntar a los niños y niñas acerca de las actividades que se 
realizaron en el aula verde. 
MATERIALES Y RECURSOS 
Materiales concretos y naturales 
Pala, Regadera, Escoba 
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CONTENIDO CIENTÍFICO 
YO CULTIVO MIS PLANTITAS 
 
El cultivar es una herramienta donde tanto personas adultas como niños y niñas pueden realizar de 
manera planificada y organizada para así obtener  buenos y excelentes resultados, por ello es 
importante incentivar en los niños y niñas el cultivo de todo tipo de plantas ya que a través de esto se 
concientizará en el niño y niña el valor de una planta y sobre todo fomentar en sus aprendizajes lo que 
es una secuencia lógica, el ciclo de vida de la planta, teniendo en cuenta que el ser humano y animales 
también forman parte de un ciclo de vida. 
 
Anexo 
Poesía: Las plantas 
Las plantas son hermosas 
y las tengo que cuidar 
para que puedan crecer 
no las debo maltratar. 
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FICHA DE PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA 
Los animales y las plantas son mis amigos                                                          Grupo de edad:   4 a 5 años 
Objetivo General: Vivencia y comprende valores significativos y normas representativas de su entorno familiar y social. 
OBJETIVO ESPECÍFICO   
Descubre los motivos de ciertas normas familiares y sociales propias 
y ajenas y reconoce similitudes. 
OBJETO DEL APRENDIZAJE 
Identifiquemos las normas familiares y sociales de seguridad y 
convivencia 
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 
Realizo ejercicios de prevención y protección frente a los peligros 
provocados por plantas y animales en visitas al jardín botánico, al 
zoológico. 
ACTIVIDADES DEL APRENDIZAJE 
-Práctica normas para visitar el Aula Verde 
-Escoger plantas alimenticias y animales que no constituyen peligro 
por su contacto con los niños. 
-Conocer los cuidados a las plantas y animales domésticos 
ESPACIOS DE APRENDIZAJE 
Aula Verde 
Patio 
El entorno 
Casa 
 
¿CÓMO HACER? 
-Darle al niño/a ciertas normas antes de entrar al aula verde, mediante 
una canción. 
-Preguntar a los niños a que se refirió la canción  
-Junto con los niños/asclasificar las plantas alimenticias  y animales 
que irán en el aula verde. 
-Explicarle al niño/a los cuidados que requiere una planta y un animal 
doméstico.  
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
-Colorear y mencionar los animales que tenemos en el aula verde y 
los cuidados que requieren. 
 
MATERIALES Y RECURSOS 
Materiales concretos y naturales 
Plantas medicinales, ornamentales y legumbres 
Animales domésticos: cuy, conejo 
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CONTENIDO CIENTÍFICO 
LOS ANIMALES Y LAS PLANTAS SON MIS AMIGOS 
 
Los animales domésticos y silvestres son creados para ayudar, convivir y relacionarse con el ser  
humano, al igual que las plantas, nos sirven para diferentes cosas por ejemplo: las medicinales sirven 
para nuestra salud, las plantas alimenticias sirven para nuestra alimentación y las plantas ornamentales 
sirven para adornar ciertos espacios que ocupamos; por ello es importante concientizar en los niños y 
niñas la importancia que tienen los animales y las plantas ya que de ellos obtenemos muchos beneficios 
los cuales debemos valorar, respetar y acogerlos. 
Al hablar de animales y plantas con los niños y niñas estamos fomentando en ellos el amor, el cuidado 
y el respeto a los mismos ya que nuestro planeta está rodeado de la naturaleza. 
 
Anexo 
Canción: A cuidar 
A cuidar, a cuidar 
Vamos todos a cuidar 
Las plantas y animales 
Que en nuestra aula están 
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FICHA DE PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA 
El jardinerito feliz                                                                  Grupo de edad:   4 a 5 años 
Objetivo General: Se compromete consigo mismo, con la familia, con la comunidad y con la naturaleza en función del bien común. 
OBJETIVO ESPECÍFICO   
Valorar a su familia y a su entorno natural y social, por lo que ellos 
significan en su vida. 
OBJETO DEL APRENDIZAJE 
Identifiquemos lo que nos gusta de nuestra familia y de la comunidad 
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 
Participo en juego de los roles familiares que me gustaría 
desempeñar. 
ACTIVIDADES DEL APRENDIZAJE 
-Ingresar al aula verde de acuerdo al tema. 
-Canción sobre el jardinerito feliz. 
-Observar y manipular los tipos de plantas  
-Describir y mencionar la utilidad de las diferentes plantas 
ESPACIOS DE APRENDIZAJE 
Aula Verde 
Casa 
 
¿CÓMO HACER? 
-Ingresar al aula verde con todos los niños/as  y cantar una canción de 
acuerdo al tema: las plantitas  
-Preguntar a los niños/as a que se refería la canción 
-En el aula verde se explicará los tres tipos de plantas observándolas 
directamente y tocándolas  
-Se explicará a los niños/as las características y los beneficios que nos 
dan los 3 tipos de plantas 
-Mencionar los cuidados de la planta olfateándolas a cada una 
desarrollando el sentido del tacto, vista y olfato. 
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
-Identificar y mencionar los 3 tipos de plantas y regar agua a las 
plantas alimenticias vestidos de jardineros. 
MATERIALES Y RECURSOS 
Materiales concretos y naturales 
Tierra, tablas de monte, palas 
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CONTENIDO CIENTÍFICO 
EL JARDINERITO FELIZ 
 
El aprendizaje de un niño y niña es mejor cuando tiene una relación directa con las cosas y que mejor 
manera la de realizar roles que diferentes personas hacen; al realizar la actividad del jardinerito feliz 
estamos incentivando en los niños y niñas el cuidado que requiere una planta y las cosas que se debe 
hacer con la planta para que crezca y muchas de ellas nos brinden sus frutos. 
Es importante crear en el niño y niña el valor del cuidar las cosas ya que, cuando sea grande va ser un 
protector de la naturaleza y va sentir el amor hacia las cosas que le rodean. 
 
  Anexo 
Canción: El jardinerito 
Yo soy un jardinerito 
y me gusta trabajar 
me gusta regar las plantas 
y muy lindas siempre están 
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FICHA DE PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA 
Mi aula verde                                                                   Grupo de edad:   4 a 5 años 
Objetivo General: Se compromete consigo mismo, con la familia, con la comunidad y con la naturaleza en función del bien común. 
OBJETIVO ESPECÍFICO   
Toma decisiones en situaciones familiares y grupales, se 
responsabiliza de sus actos. 
OBJETO DEL APRENDIZAJE 
Pongamos en práctica la opción escogida y responsabilicémonos de 
sus consecuencias. 
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 
Participa en la planificación de proyectos para el mejoramiento del 
espacio educativo y de la comunidad. 
ACTIVIDADES DEL APRENDIZAJE 
-Canción: mi aula verde   
-Reflexionar sobre la importancia de tener un Aula Verde en el Centro 
Infantil 
-Mencionar las características del aula verde. 
ESPACIOS DE APRENDIZAJE 
Aula Verde 
 
¿CÓMO HACER? 
-Cantar dentro y fuera del aula verde junto con todos los niños/as. 
-Se explicará a los niños/as la importancia de tener el aula verde en el 
centro para los futuros aprendizajes. 
-Observar todo lo que posee el aula verde y preguntar a los niños/as 
que más le gustaría tener en el aula verde  
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
-Crear mi aula verde utilizando elementos del entorno natural de 
acuerdo a lo observado en el ambiente de aprendizaje. 
MATERIALES Y RECURSOS 
Materiales concretos y naturales 
Tierra, tablas de monte, plástico, 
Palas 
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CONTENIDO CIENTÍFICO 
MI AULA VERDE 
 
El aula verde es un espacio área cabe recalcar verde donde el niño y niña puede tocar, manipular, es 
decir, tiene un contacto directo con la naturaleza, la cual le brinda muchos conocimientos que le 
ayudan al desarrollo del  cuerpo y de la mente, es donde el niño y niña puede explorar, investigar todas 
las cosas que le rodean; por ello es importante que en los Centros Infantiles haya un amplio espacio 
verde donde el niño tenga una convivencia directa con el entorno natural y no solamente brindarle 
conocimientos dentro de las cuatro paredes del cual, porque bien es cierto que el niño y niña aprende 
mejor a través de sus sentidos y el medio natural le brinda todo para que pueda desarrollar sus sentidos, 
habilidades, capacidades y destrezas. 
 
Anexo 
Canción: Mi aula verde 
Mi aula verde, mi aula verde 
tiene mucho para mí, 
tiene plantas, animales 
y eso me hace feliz. 
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FICHA DE PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA 
Me gusta los animalitos                                                                    Grupo de edad:   4 a 5 años 
Objetivo General: Expresa su deseo y gozo de aprender por medio de actitudes indagadoras y creativas. 
OBJETIVO ESPECÍFICO   
Se sensibiliza a las manifestaciones de las personas y de la naturaliza 
y expresa sus impresiones y sentimientos. 
OBJETO DEL APRENDIZAJE 
Prestemos atención y exploremos el entorno personal, natural y social 
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 
Realizo salidas de campo a sitios rurales y urbanos para percibir el 
entorno con todos mis sentidos y los expreso artísticamente. 
ACTIVIDADES DEL APRENDIZAJE 
-Visitar el Aula Verde en horarios establecidos 
-Interpretación de canciones o poesías, referentes a los animales. 
-Observar los animales que tiene el aula verde 
-Describir a los animales domésticos y silvestres 
-Reproducir sonidos y movimientos de los animales. 
-Conocer la utilidad e importancia de los animales 
ESPACIOS DE APRENDIZAJE 
Aula Verde 
¿COMO HACER? 
-Decir una poesía en el aula verde con todos los niños /as observando 
a los conejitos y cuyes. 
-Preguntar a los niños/as que se dijo en la poesía. 
-Mencionar los animales domésticos y silvestres y sus características, 
tocando al conejo y cuy 
-Dar a cada niño/a el nombre de un animal y realice su sonido y sus 
compañeros identifiquen que animal es. 
-Explicar a los niños/as que utilidad nos dan los animales domésticos, 
ejemplo: la vaca 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
-Reproducir el sonidode un animal doméstico 
MATERIALES Y RECURSOS 
Materiales concretos y naturales, animales. 
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CONTENIDO CIENTÍFICO 
ME GUSTA LOS ANIMALITOS 
 
La naturaleza es todo lo que nos rodea ya que está conformada de animales y plantas pero también de 
personas, culturas y costumbres que se relacionan con la vida de todo ser humano y sobre todo de un 
niño y una niña ya que al tener una relación directa con la naturaleza, la naturaleza nos brinda toda su 
riqueza sin limitación alguna, por ello es importante concientizar en los niños y niñas el cuidado e 
importancia de las plantas y animales ya que algunos animales nos brindan muchos beneficios e 
incluso con este aprendizaje estamos enseñando al infante el ciclo de vida y una secuencia lógica. 
 
 
Anexo 
Poesía: Los animalitos 
Los animalitos son muy lindos 
y los tengo que cuidan 
para que crezcan sanitos 
los tengo que alimentar 
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FICHA DE PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA 
Me gusta la naturaleza                                                                  Grupo de edad:   4 a 5 años 
Objetivo General: Expresa su deseo y gozo de aprender por medio de actitudes indagadoras y creativas. 
OBJETIVO ESPECÍFICO   
Se sensibiliza a las manifestaciones de las personas y de la naturaliza 
y expresa sus impresiones y sentimientos. 
OBJETO DEL APRENDIZAJE 
Prestemos atención y exploremos el entorno personal, natural y social 
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 
Exploro mi medio circundante y los elementos que encuentro en él. 
ACTIVIDADES DEL APRENDIZAJE 
-Reflexionar sobre el cuidado y mantenimiento que hay que realizar 
en el Aula Verde con una poesía  
-Dar de comer a los animales domésticos en el aula verde. 
-Identificar los elementos naturales que se encuentran en el Aula 
Verde, en su interior, alrededor de ella y describirlos  
ESPACIOS DE APRENDIZAJE 
Aula Verde 
 
¿CÓMO HACER? 
-Conversar y realizar actividades con los niños/as acerca del 
mantenimiento que requiere el aula verde ejemplo: regar las plantas, 
limpiar el sitio que se ocupa, etc. 
-Formar 2 equipos uno se encarga de los conejos y el otro equipo se 
encarga de los cuyes. 
-Realizar actividades donde se incorpore los elementos naturales 
ejemplo: un collage con hojas secas. 
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN  
-Dramatizar las actividades que se realizaron en el aula verde. 
MATERIALES Y RECURSOS 
Materiales concretos y naturales 
Palas, escoba, animales, plantas. 
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CONTENIDO CIENTÍFICO 
ME GUSTA LA NATURALEZA 
 
La naturaleza es todo lo que nos rodea ya que está conformada de animales y plantas pero también de 
personas, culturas y costumbres que se relacionan con la vida de todo ser humano y sobre todo de un 
niño y una niña ya que al tener una relación directa con la naturaleza, la naturaleza nos brinda toda su 
riqueza sin limitación alguna, por ello es importante concientizar en los niños y niñas el cuidado hacia 
la naturaleza ya que sin ella no tendríamos todo lo que tenemos y nuestro planeta seria vacio y sin 
alegría alguna. 
 
Anexo 
Poesía: La naturaleza 
La naturaleza es linda, linda, linda 
me brinda su belleza 
y en ella estoy tranquila. 
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FICHA DE PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA 
La naturaleza en mis manitos                                                     Grupo de edad:   4 a 5 años 
Objetivo General: Se valora como actor socialconsciente y transformador de su entorno natural, cultural y social, respetuoso de otros entornos y 
de la diversidad cultural en función de una mejor calidad de vida. 
OBJETIVO ESPECÍFICO   
Disfruta de su encuentro con las personas, con la naturaleza y con la 
cultura. 
OBJETO DEL APRENDIZAJE 
Interesémonospor descubrimientos científicos y tecnológicos de la 
sociedad. 
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE                 Visito granjas, 
fábricas y otros lugares que facilitan investigaciones y relaciono los 
productos con los elementos de origen. 
ACTIVIDADES DEL APRENDIZAJE 
-Visita al bosque aledaño al Centro Infantil 
-Observar los elementos naturales 
-Describir cada elemento natural 
-Recostarse en el bosque como un momento de relajación. 
ESPACIOS DE APRENDIZAJE 
Aula Verde 
La casa 
 
¿CÓMO HACER? 
-Establecer la hora de salida y de llegada rigiendo normas para la 
visita del bosque realizando ahí una ronda. 
-Observar y manipular los elementos naturales como: arboles, hojas 
secas, flores, etc. 
-Describir cada elemento explicándoles que cada elemento natural 
cumple una función 
-Nos acostaremos en el campo y cerraremos nuestros ojos 
imaginándonos muchos animales y flores de varios colores a nuestro 
alrededor. 
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
-Mencionar un elemento natural de lo observado, cada niño/a 
MATERIALES Y RECURSOS 
Material natural 
Área verde. 
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CONTENIDO CIENTÍFICO 
LA NATURALEZA EN MIS MANITOS 
 
Se tiene en cuenta una vez más que la naturaleza es todo lo que rodea al ser humano y por lo cual 
debemos cuidarla, protegerla, respetarla y amarla ya que ella está en muestras manos y depende de los 
seres humanos que nuestra naturaleza no se pierda, por ello cabe recalcar que como maestras debemos 
incentivar al niño/a a amar a nuestra naturaleza ya que los niños y niñas son el futuro de nuestra patria 
y nosotros debemos dar el ejemplo para que en un futuro los niños y niñas sean protectores de la 
naturaleza. 
Con todo esto debemos enseñar al niño y a la niña a valorar lo que tiene, ya que en nuestras manos esta 
tener un mundo mejor, hermoso y lleno de vida. 
 
Anexo 
Ronda: El lobo 
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FICHA DE PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA 
La naturaleza en mis manitos                                                      Grupo de edad:   4 a 5 años 
Objetivo General: Se valora como actor socialconsciente y transformador de su entorno natural, cultural y social, respetuoso de otros entornos y 
de la diversidad cultural en función de una mejor calidad de vida. 
OBJETIVO ESPECÍFICO   
Identifica en sí mismo, en los demás y en la naturaleza, lo que es 
beneficioso para la vida, salud y belleza integral. 
OBJETO DEL APRENDIZAJE 
Apreciemos los beneficios de las relaciones que se producen entre la 
naturaleza y el ser humano. 
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE                            Participo en 
proyectos en  los que se manifieste la utilización de los productos 
naturales en la vida cotidiana. 
ACTIVIDADES DEL APRENDIZAJE 
-Platicar sobre los beneficios de las plantas medicinales, la hermosura 
de las ornamentales. 
-Valorar el consumo de legumbres tratadas con abono natural y su 
aporte a la buena salud. 
-Participar en su siembra, cuidado y cultivo de plantas en el Aula 
Verde. 
ESPACIOS DE APRENDIZAJE 
Aula Verde 
La casa 
 
¿CÓMO HACER? 
-Explicar a los niños/as a través de un cuento para que nos sirven las 
plantas, ejemplo: las medicinales para la salud y las ornamentales para 
adornar 
-Realizar un proyecto para consumir legumbres a través de una 
ensalada y explicar al niño/a lo necesario que es. 
-Poner abono, agua a las plantas explicándole siempre al niño/a que 
necesita la planta para vivir. 
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
-Identificar y colorear las plantas alimenticias. 
 
MATERIALES Y RECURSOS 
Materiales concretos y naturales 
Plantas, tierra, agua, palas plásticas, abono natural 
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CONTENIDO CIENTÍFICO 
LA NATURALEZA EN MIS MANITOS 
 
Se tiene en cuenta una vez más que la naturaleza es todo lo que rodea al ser humano y por lo cual 
debemos cuidarla, protegerla, respetarla y amarla ya que ella está en muestras manos y depende de los 
seres humanos que nuestra naturaleza no se pierda, por ello cabe recalcar que como maestras debemos 
incentivar al niño/a a amar a nuestra naturaleza ya que los niños y niñas son el futuro de nuestra patria 
y nosotros debemos dar el ejemplo para que en un futuro los niños y niñas sean protectores de la 
naturaleza. 
Con todo esto debemos enseñar al niño y a la niña a valorar lo que tiene, ya que en nuestras manos esta 
tener un mundo mejor, hermoso y lleno de vida. 
 
Anexo 
Cuento: Las plantas medicinales 
 
Había una vez una niña que vivía con su abuelita a ella le gustaba mucho comer golosinas, un día se 
despertó con dolo de su barriguita y su abuelita le dio una agüita hecho de manzanilla, la abuelita le 
explico que la manzanilla es muy curativa y por eso la niña se curó. 
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FICHA DE PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA 
Mis ojitos y mis oídos se deleitan en la naturaleza                                                   Grupo de edad:   4 a 5 años 
Objetivo General: Descubre el arte como medio de gozo, de conocimiento, de expresión y comunicación. 
OBJETIVO ESPECÍFICO   
Disfruta y aprecia las manifestaciones naturales y artísticas locales 
y universales. 
OBJETO DEL APRENDIZAJE 
Contemplemos las bellezas de la naturaleza y de las creaciones 
artísticas de la humanidad, y maravillémonos ante ellas. 
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE                            Percibo con 
todos mis sentidos las bellezas dela naturaleza y me deleito con 
ellas. 
ACTIVIDADES DEL APRENDIZAJE 
-Crear un cuento sobre el Aula Verde. 
-Preguntarles que personajes estuvieron en el cuento. 
-Visitar parques, bosques o jardines y percibir con los sentidos las 
manifestaciones de la naturaleza. 
-Ingresar en el Aula Verde y soñar que está en un huerto inmenso,los 
correteos de los cuyes y conejos. 
ESPACIOS DE APRENDIZAJE 
Aula Verde, el entorno 
Bosques 
Jardines, cascadas 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES DE EVALUACÓN 
-Modelar con plastilina las plantas, flores o animales que se 
imaginaron en el aula verde. 
¿CÓMO HACER? 
-Contar un cuento a los niños/as dentro del aula verde y mencionar 
que poseía dicha aula de acuerdo al cuento. 
-Al estar en el aula verde se pedirá al niño/a que toque la planta, que 
escuche el sonido del cuy, en si utilizar todos sus sentidos con los 
elementos que tenemos en el aula. 
-En el césped el niño/a recostado/a mientras escucha el relato de la 
maestra se irá imaginando todo lo que le cuenta e incluso escuchará 
sonidos de la naturaleza. 
 
MATERIALES Y RECURSOS 
Materiales concretos y naturales, plantas, animales domésticos, 
tierra, agua, grabadora, cds 
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CONTENIDO CIENTÍFICO 
MIS OJITOS Y MIS OÍDOS SE DELEITAN EN LA NATURALEZA 
 
La naturaleza nos brinda tantos deleites y maravillas las cuales tenemos que aprovechar, como 
maestras se debe tener en cuenta que el aprendizaje de los niños y niñas es mucho mejor cuando 
desarrollamos los sentidos ya que a través de los sentidos y su esquema corporal el niño y niña va 
desarrollando todas su capacidades por ejemplo para desarrollar el sentido de la vista se le puede 
mostrar el paisaje, el sentido del oído al escuchar el cantar de los pájaros, el sentido del olfato al oler 
las flores, el sentido del gusto al comer un fruto y el sentido del tacto al manipular el resto de 
elementos que tiene el medio ambiente. 
 
Anexo 
Cuento: Mi aula verde 
Había una vez un niño que le gustaba mucho las plantas y los animales, un cierto día se levanto con 
una gran idea, de crear un espacio donde pudiera sembrar plantas y tener animalitos, de pronto se puso 
a sembrar y sembrar, pero todavía no tenia animalitos, paso el tiempo y su papá le regalo un conejito, 
con el pasar del tiempo el niño se dio cuenta lo importante que era tener plantas y animales ya que esto 
le brindaba mucha paz a él y a su familia le enseñó a amar la naturaleza. 
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FICHA DE PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA 
Mis ojitos y mis oídos se deleitan en la naturaleza                                                              Grupo de edad:   4 a 5 años 
Objetivo General: Descubre el arte como medio de gozo, de conocimiento, de expresión y comunicación. 
OBJETIVO ESPECÍFICO   
Disfruta y aprecia las manifestaciones naturales y artísticas locales 
y universales. 
OBJETO DEL APRENDIZAJE 
Contemplemos las bellezas de la naturaleza y de las creaciones 
artísticas de la humanidad, y maravillémonos ante ellas. 
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 
Expreso gratitud y admiración a la naturaleza y a los grandes 
creadores y artesanos por ser fuente de inspiración y gozo estético. 
ACTIVIDADES DEL APRENDIZAJE 
-Interpretar trabalenguas o adivinanzas sobre la naturaleza en el 
Aula Verde 
-Conversar sobre el respeto y cuidado al medio ambiente. 
-Realizar una de las cosas que necesita la planta para vivir (regar 
agua) 
ESPACIOS DE APRENDIZAJE 
Aula Verde 
El entorno 
La casa 
 
 
 
 
 
¿CÓMO HACER? 
-Al ingresar al aula verde primero se realizará una adivinanza sobre 
el aula verde 
-Dentro del aula verde se explicará al niño/a acerca de la 
conservación a la naturaleza ejemplo: no debemos botar la basura en 
cualquier lugar, no arrancar las plantas, etc. 
-Se le explicará al niño y niña lo que necesita una planta para vivir 
ejemplo: regarle agua, ponerle abono, hablarle con cariño. 
 
MATERIALES Y RECURSOS 
Materiales concretos y naturales 
Plantas, regadera, agua, hierva 
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN  
-Dramatizar todo lo realizado en el aula verde dentro del aula de 
clase 
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CONTENIDO CIENTÍFICO 
MIS OJITOS Y MIS OÍDOS SE DELEITAN EN LA NATURALEZA 
 
La naturaleza nos brinda tantos deleites y maravillas las cuales tenemos que aprovechar, como 
maestras se debe tener en cuenta que el aprendizaje de los niños y niñas es mucho mejor cuando 
desarrollamos los sentidos ya que a través de los sentidos y su esquema corporal el niño y niña va 
desarrollando todas su capacidades por ejemplo para desarrollar el sentido de la vista se le puede 
mostrar el paisaje, el sentido del oído al escuchar el cantar de los pájaros, el sentido del olfato al oler 
las flores, el sentido del gusto al comer un fruto y el sentido del tacto al manipular el resto de 
elementos que tiene el medio ambiente. 
 
 
Anexo 
Adivinanza: El aula verde 
Tengo plantas, animales 
cuando ingresan a mi 
el aprendizaje es mejor 
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FICHA DE PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA 
Reconozco los elementos del reino animal y vegetal                                                                           Grupo de edad:   4 a 5 años 
Objetivo General: Desarrolla los diferentes tipos de pensamiento y formas de comunicación, en situaciones de aprendizajes. 
OBJETIVO ESPECÍFICO   
Emplea los pensamientos práctico simbólico, divergente, hipotético, 
crítico, holístico, según los exijan los diferentes momentos y 
situaciones. 
OBJETO DEL APRENDIZAJE 
Percibamos las características y propiedades de las cosas. 
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE                             
Discrimino por medio de mis sentidos, las diferencias y semejanzas 
de los objetos y seres que me rodean 
ACTIVIDADES DEL APRENDIZAJE 
-Participar en caminatas y percibir con los sentidos diferencias y 
semejanzas entre objetos y seres. 
-Ingresar en el Aula Verde y percibir el olor de la manzanilla, de  la 
hierba  luisa. 
-Analizar y comparar los diferentes tipos de plantas. 
-Observar diferencias entre cuyes y conejos. 
ESPACIOS DE APRENDIZAJE 
Aula Verde 
La casa, el patio 
¿CÓMO HACER? 
-Realizar una caminata con los niños/as y puedan utilizar los sentidos 
diferenciando sonidos, formas, textura, etc. 
-Ingresar al aula verde y pedirle al niño/a que olfatee la manzanilla, 
estamos desarrollando el sentido del olfato. 
-Explicarle al niño/a través de su observación directa los 3 tipos de 
plantas que tenemos y para qué sirven. 
-Conversar con los niños/as dentro del aula verde cual es la diferencia 
entre el conejo y el cuy. 
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
-Unir los órganos de los sentidos según la actividad que corresponda. 
MATERIALES Y RECURSOS 
Materiales concretos y naturales 
Plantas, animales domésticos. 
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CONTENIDO CIENTÍFICO 
RECONOZCO LOS ELEMENTOS DEL REINO ANIMAL Y VEGETAL 
 
Los elementos del entorno natural son aquellos que tenemos al alcance del ser humano y los cuales 
debemos cuidarlos y no desperdiciarlos, ya que ellos nos brindan toda su riqueza para poder sobrevivir, 
por ello es importante saber y concientizar como maestras en los niños y niñas el valor hacia nuestro 
entorno ya que el ser humano depende en gran parte de los animales porque de ellos obtenemos 
diversos alimentos y beneficios ejemplo: la vaca que nos da su leche, la carne, etc. También se debe 
tener en cuenta la importancia de las plantas ya que de algunas de ellas nos alimentamos y otras son 
beneficios para nuestra salud. 
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FICHA DE PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA 
Reconozco los elementos del reino animal y vegetal                                                              Grupo de edad:   4 a 5 años 
Objetivo General: Desarrolla los diferentes tipos de pensamiento y formas de comunicación, en situaciones de aprendizajes. 
 OBJETIVO ESPECÍFICO   
Comunica opiniones, impresiones y sentimientos sobre sus 
descubrimientos a través de diferentes medios: corporales, verbales y 
gráficos. 
OBJETO DEL APRENDIZAJE 
Descubramos los diferentes procesos que nos permiten aprender. 
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE                             
Realizo proyectos de experimentación individual y grupal. 
ACTIVIDADES DEL APRENDIZAJE 
-Sembrar, regar y cuidar plantas. 
-Observar su proceso de germinación. 
-Criar y cuidar animales domésticos. 
-Participar en el proceso de crecimiento y alimentación. 
ESPACIOS DE APRENDIZAJE 
Aula Verde 
La casa 
 
¿CÓMO HACER? 
-Ingresar al aula verde, regar y cuidar las plantas dando a los niños/as 
indicaciones y los materiales necesarios. 
-A través de una poesía se incentivará al infante a cuidar, amar y a 
respetar a los animales. 
-Explicar al niño/a a través de la observación directa en el aula verde 
que la planta tiene un proceso para crecer. 
-Conversar con el niño/a acerca de lo importante que es darles la 
alimentación a los animales ya que ellos también sienten y necesitan 
de un cuidado. 
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
-En el aula de clase colocar las laminas en secuencia del ciclo de 
vida de los animales 
MATERIALES Y RECURSOS 
Materiales concretos y naturales 
Plantas, animales domésticos, tierra, agua 
Hierva para los animales, abono para las plantas. 
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CONTENIDO CIENTÍFICO 
RECONOZCO LOS ELEMENTOS DEL REINO ANIMAL Y VEGETAL 
 
Los elementos del entorno natural son aquellos que tenemos al alcance del ser humano y los cuales 
debemos cuidarlos y no desperdiciarlos, ya que ellos nos brindan toda su riqueza para poder sobrevivir, 
por ello es importante saber y concientizar como maestras en los niños y niñas el valor hacia nuestro 
entorno ya que el ser humano depende en gran parte de los animales porque de ellos obtenemos 
diversos alimentos y beneficios ejemplo: la vaca que nos da su leche, la carne, etc. También se debe 
tener en cuenta la importancia de las plantas ya que de algunas de ellas nos alimentamos y otras son 
beneficios para nuestra salud. 
 
 
Anexo 
Poesía: los animalitos 
Yo tengo un animalito 
y lo tengo que cuidar 
para que crezca muy sanito 
lo voy alimentar. 
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FICHA DE PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA 
Me gusta reciclar                                                                                                                  Grupo de edad:   4 a 5 años 
Objetivo General: Se valora como actor social consciente y transformador de su entorno natural, cultural y social, respetuoso de otros entornos 
y de la diversidad cultural, en función de una mejor calidad de vida. 
OBJETIVO ESPECÍFICO   
Participa activamente en el cuidado, protección y conservación de 
su calidad de vida. 
OBJETO DEL APRENDIZAJE 
Contribuyamos al mantenimiento de ambientes limpios, saludables y 
no contaminados. 
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 
Participo en proyectos de clasificación y reciclaje de basura. 
 
 
 
 
ACTIVIDADES DEL APRENDIZAJE 
-Canción: vamos a reciclar 
-Explicación sobre la clasificación y reciclaje de la basura 
-Organizar espacios adecuados para recolectar la basura del aula y 
del centro infantil 
-Clasificar y reciclar basura: orgánica e inorgánica 
 
ESPACIOS DE APRENDIZAJE 
Centro Infantil 
El entorno 
La casa 
 
 
¿CÓMO HACER? 
-Cantar con todos los niños/as para motivar al niño al reciclaje de 
basura. 
-Sentare en el área verde con todos los niño/as en forma circular y la 
maestra en el centro de ellos para explicar acerca del reciclaje. 
-Poner tachos de basura de diferente color en el aula de clase y en el 
área verde del centro 
-Recoger la basura del centro, seleccionarla y ponerla en su 
respectivo basurero ya sea orgánica e inorgánica. 
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN  
-Identificar y seleccionar la basura orgánica e inorgánica 
colocándolas en su respectivo lugar. 
MATERIALES Y RECURSOS 
Tachos de basura. 
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CONTENIDO CIENTÍFICO 
ME GUSTA RECICLAR 
 
El reciclaje es una de las manera y formas de cuidar el medio ambiente, es decir, existe material 
reutilizable el cual se puede volver a dar uso por ejemplo: las botellas de plástico, el cartón se lo puede 
reciclar, vender, darle un proceso y volverlos a utilizar y así no contaminar tanto el medio ambiente 
botando materiales que se puede utilizar de nuevo, como maestras es importante enseñarle al niño y 
niña a reciclar y la importancia del reciclaje, explicándole que todo material tiene un proceso y sobre 
todo enseñarle a dar un buen uso al material que tenemos a nuestro alcance ya que con esto le estamos 
enseñando a los niños y niñas a darle valor a las cosas que nos rodea. 
Anexo 
Canción: El reciclar 
A reciclar, a reciclar 
vamos a reciclar 
para que nuestro ambiente 
no se contamine más 
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FICHA DE PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA 
Me ubico en el tiempo: día y noche                                                                                                                            Grupo de edad:   4 a 5 años 
Objetivo General: Desarrolla diferentes tipos de pensamiento y formas de comunicación, en situaciones de aprendizaje. 
OBJETIVO ESPECÍFICO   
Emplea los pensamientos practico, simbólico, divergente, 
convergente, hipotético, critico, holístico, según lo exijan diferentes 
momentos y situaciones 
OBJETO DEL APRENDIZAJE 
Percibamos las características y propiedades de las cosas. 
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 
Me ubico en el tiempo por medio de actividades cotidianas y 
rutinarias artísticas y lúdicas. 
ACTIVIDADES DEL APRENDIZAJE 
-Poesía: el día y la noche 
-Conversar acerca de quién sale de día? el sol y quien sale de noche? 
la luna 
-Observar el sol y la luna asociándolas con las actividades 
cotidianas. 
ESPACIOS DE APRENDIZAJE 
Centro Infantil 
El entorno 
La casa 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN  
-Dramatizar las actividades que se realizan en el día y en la noche 
¿CÓMO HACER? 
-Salir al área verde y decir una poesía acerca del día y la noche para 
motivarle al niño al proceso de aprendizaje. 
-Preguntar a los niños a quien se mencionó en la poesía 
-En el mismo lugar conversar acerca del día y quien sale: el sol 
observándolo directamente y de la noche y quien sale: la luna con 
una imagen 
-Después se realizará actividades que se realizan en el día ejemplo: 
nos levantamos, nos bañamos, tomamos café y de la noche: nos 
ponemos la pijama y dormimos. 
MATERIALES Y RECURSOS 
Material concreto y natural,  Pictogramas 
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CONTENIDO CIENTÍFICO 
ME UBICO EN EL TIEMPO: DÍA Y NOCHE 
 
El tiempo es una de las cosas más importantes que como maestras debemos concientizar en los niños y 
niñas, ya que es indispensable que el niño y niña se ubique en el tiempo que esta como es: el día, la 
noche, mes, año ya que a través de esto los niños y niñas comenzaran a relacionar las actividades que 
realizan a diario con el tiempo que las están realizando y porque las están realizando; el tiempo es un 
factor elemental en la vida de todo ser humano ya que a través del tiempo tenemos un horario 
establecido con las actividades que tenemos que realizar en nuestra vida cotidiana.  
 
Anexo 
Poesía: El sol y la luna 
El sol sale de día 
donde puedo yo jugar 
la luna sale de noche 
donde debo descansar 
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FICHA DE PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA 
Me ubico en el tiempo: antes-después                                                                                                                               Grupo de edad:   4 a 5 años 
Objetivo General: Desarrolla diferentes tipos de pensamiento y formas de comunicación, en situaciones de aprendizaje. 
OBJETIVO ESPECÍFICO   
Emplea los pensamientos practico, simbólico, divergente, 
convergente, hipotético, critico, holístico, según lo exijan diferentes 
momentos y situaciones 
OBJETO DEL APRENDIZAJE 
Percibamos las características y propiedades de las cosas. 
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 
Me ubico en el tiempo por medio de actividades cotidianas y 
rutinarias artísticas y lúdicas. 
ACTIVIDADES DEL APRENDIZAJE 
-Poesía: me levanto tempranito 
-Conversar acerca de las actividades que realizamos antes y después 
de estar en el centro infantil. 
-Describir las actividades que realizamos antes y después de estar en 
el aula verde. 
ESPACIOS DE APRENDIZAJE 
Centro Infantil 
El entorno 
La casa 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN  
-Formar 2 equipos y dramatizar las actividades que se realizan 
antes y después de estar en el aula verde. 
¿CÓMO HACER? 
-Salir al área verde y decir una poesía acerca del antes y después con 
todos los niños/as 
-Sentarse en el césped y conversar acerca de las actividades que 
realizamos antes y después de estar en el centro infantil. 
-Realizar actividades que hacemos antes y después de estar en el 
aula verde ejemplo: antes: estamos en el aula de clase, después: 
guardamos los materiales, recogemos la basura, nos lavamos las 
manos. 
 
MATERIALES Y RECURSOS 
Pictogramas, Material concreto y natural 
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CONTENIDO CIENTÍFICO 
ME UBICO EN EL TIEMPO: ANTES-DESPUÉS 
 
El tiempo es elemental en la vida de todo ser humano ya que a través del tiempo tenemos un horario 
establecido con las actividades que tenemos que realizar en nuestra vida cotidiana, el tiempo nos ayuda 
a tener organizado las actividades que hicimos o que haremos en un determinado tiempo y un 
determinado lugar, el tiempo nos ayuda a organizar nuestras ideas en referente a lo que pensamos 
realizar y nos ayuda a tener una conciencia clara de las cosas que hacemos antes y después de… 
 
Anexo 
Poesía: Me levanto tempranito 
Me levanto tempranito 
para ir a mi escuelita 
después voy a mi casa 
para estar con mi mamita 
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FICHA DE PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA 
Me ubico en el espacio: cerca-lejos                                                                                                                                   Grupo de edad:   4 a 5 años 
Objetivo General: Desarrolla diferentes tipos de pensamiento y formas de comunicación, en situaciones de aprendizaje. 
OBJETIVO ESPECÍFICO   
Emplea los pensamientos practico, simbólico, divergente, 
convergente, hipotético, critico, holístico, según lo exijan diferentes 
momentos y situaciones 
OBJETO DEL APRENDIZAJE 
Percibamos las características y propiedades de las cosas. 
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 
Me ubico en el espacio que me rodea, por medio de posición y la 
relación con otros objetos. 
ACTIVIDADES DEL APRENDIZAJE 
-Ronda: juguemos en el bosque 
-Participar en juegos al aire libre donde se aplique la noción cerca-
lejos. 
-Relacionar la noción cerca-lejos con las cosas que tenemos en el 
aula verde. 
ESPACIOS DE APRENDIZAJE 
Centro Infantil 
El entorno 
La casa 
 
 
 
 
¿CÓMO HACER? 
-Realizar una ronda al aire libre para motivarle al niño/a 
-Preguntar a los niños a que se refería la ronda. 
-Jugar y realizar ejercicios corporales identificando la noción cerca 
de su compañero y lejos de la maestra 
-Entrar en el aula verde y relacionar la noción cerca-lejos con los 
objetos que tenemos ejemplo: cerca de las plantas medicinales lejos 
de los conejos. 
 
MATERIALES Y RECURSOS 
Pictogramas 
Material concreto y natural 
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN  
-Ubicarse cerca de las plantas alimenticias y después lejos de las 
plantas alimenticias. 
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CONTENIDO CIENTÍFICO 
ME UBICO EN EL ESPACIO: CERCA-LEJOS 
El espacio es una noción importante la cual la maestra debe desarrollar en el niño y niña, ya que los 
niños y niñas deben tener en cuenta y claro en el espacio que se encuentran cuando está realizando sus 
actividades cotidianas por ejemplo: el niño debe saber que tiene un espacio para realizar sus tareas, 
tiene un espacio donde debe jugar con sus amigos, tiene un espacio para servirse los alimentos, etc; el 
espacio al igual que el tiempo van cogidos de la mano ya que son nociones muy importantes y 
relevantes en la vida de todo ser humano y estas dos nociones nos sirven para tener nuestras 
actividades organizadas. 
 
Anexo 
Ronda: Juguemos en el bosque 
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FICHA DE PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA 
Me ubico en el espacio: dentro-fuera                                                                                                                                Grupo de edad:   4 a 5 años 
Objetivo General: Desarrolla diferentes tipos de pensamiento y formas de comunicación, en situaciones de aprendizaje. 
OBJETIVO ESPECÍFICO   
Emplea los pensamientos practico, simbólico, divergente, 
convergente, hipotético, critico, holístico, según lo exijan 
diferentes momentos y situaciones 
OBJETO DEL APRENDIZAJE 
Percibamos las características y propiedades de las cosas. 
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 
Me ubico en el espacio que me rodea, por medio de posición y la 
relación con otros objetos. 
 
 
 
 
ACTIVIDADES DEL APRENDIZAJE 
-Ronda: el gato y el ratón  
-Observar imágenes de objetos que se encuentren fuera de… y 
dentro de…. 
-Realizar actividades dirigidas por la maestra relacionando la noción 
de espacio: dentro-fuera 
 
ESPACIOS DE APRENDIZAJE 
Centro Infantil 
El entorno 
La casa 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN  
-Colocar las semillas dentro la botella y después colocar las 
semillas fuera de la botella. 
¿CÓMO HACER? 
-Realizar una ronda al aire libre para motivarle al niño/a 
-Se le mostrará al niño/a laminas de un perro dentro de su casa y un 
perro afuera de la casa 
-Se le dará al niño/a consignas ejemplo: colocarse dentro del aula 
verde, después colocarse fuera del aula verde, colocar la hierba 
dentro de la cuyera y después colocar la hierba fuera de la cuyera 
siempre relacionando el aprendizaje con los elementos naturales. 
 
MATERIALES Y RECURSOS 
Pictogramas 
Material concreto y natural 
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CONTENIDO CIENTÍFICO 
ME UBICO EN EL ESPACIO: DENTRO-FUERA 
El espacio y el tiempo son nociones relevantes en la vida de todo ser humano, ya que a través de estas 
dos nociones el ser humano tiene organizado las actividades que realiza a diario en un determinado 
tiempo y en determinado lugar; por ello cabe recalcar como maestras parvularias debemos desarrollar 
estas nociones en los niños y niñas ya que ellos también deben saber que tiene un tiempo y un espacio 
para realizar sus actividades. 
Con la noción: dentro-fuera estamos concientizando en el infante las actividades que se pueden realizar 
dentro  del aula y fuera de ella. 
Anexo 
Ronda: El gato y el ratón 
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Horario normal de clases, en horas recibidas en el aula y fuera de ella, incluyendo salidas al  
entorno. 
Es importante recordar que esta propuesta refuerza la relación medio ambiente-aprendizaje de los niños 
de 4 a 5 años, no únicamente con la construcción de un Aula Verde, más bien se consideran dentro de 
este término otros procesos como son la recepción de la enseñanza fuera del aula de clase, salidas al 
entorno, reciclaje de botellas plásticas, cuidado en el aseo del aula, de los patios y pautas para 
conservación del medio ambiente tanto en el Centro como en el hogar. 
En base al horario de clases diseñado por el Centro para el grupo de niños de 4 a 5 años, se realizarán 
actividades dentro y fuera del aula, en el entorno natural, así: 
Al principio del  año, se le hará conocer al niño los espacios interiores  y exteriores  del Centro. 
En el horario correspondiente, previa la selección del tema, los niños y niñas  saldrán al patio o al aula 
verde y allí se impartirá la clase tomando como recurso didáctico los elementos del entorno. 
 
 
 
 
En la clase de Relaciones lógico matemáticas, se logrará por ejemplo, que el niño clasifique y cuente 
las semillas del 1 al 10. 
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Se identificarán en los objetos del entorno las figuras geométricas: los círculos en las llantas, el 
cuadrado en una ventana, entre otros. 
En la asignatura de Descubrimiento del Medio Natural, se les solicitará que abracen un árbol, lo 
sentirán junto, les transmitirá energía y a parte de ello en clase podrán dibujar ese árbol, el sol, los tipos 
de plantas, hojas, etc. 
 
 
 
 
 
Para Comprensión Oral y Escrita, igual podrá ver el paisaje y en su texto referente podrán relacionar 
los gráficos con los objetos y personas observadas en la naturaleza. 
Para la clase de Identidad y Autonomía, conocerán su cuerpo, con sus manos identificarán sus 
componentes, en el patio, acompañados por un hermoso día soleado y el fondo de una canción infantil. 
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En comprensión artística los niños y niñas podrán aplicar en el aula de clase con diversas técnicas 
grafoplásticas lo observado en el aula verde. 
Parainglés no podrán escribir “casa”, pero relacionarán la que vieron en el entorno con el gráfico del 
libro,  y la llamarán house. Distinguirán colores por ejemplo si la casa era amarilla, sabrán que en 
inglés es yellow. 
 
 
 
 
 
Las observaciones al contornoy a la ciudad de Machachi, que es apenas una en el año lectivo se 
replantearán e incluirán en el Cronograma del Centro, para que tengan una frecuencia que al infante le 
permita ponerse al día con su medio, por lo menos 3 veces en el quimestre, pueden realizarse los 
martes a las dos primeras horas, pues este tiempo también se lo ha visionado al trabajo en el aula verde. 
Para las actividades de reciclaje de botellas plásticas se ubicarán tachos de color amarillo, para 
desechos inorgánicos como: cartón y papel se ubicarán tachosazules,tachos de color gris para los 
desechos orgánicos como: cáscaras de naranja, plátano o frutas y otros comestibles en mal estado, en 
tachos verdes el vidrio y en  basureros rojos el resto de desperdicios. 
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De igual manera se realizará una lista de consejos para conservar el medio ambiente en casa, por 
ejemplo cerrar las llaves al jabonarse las manos, apagar focos que no están siendo utilizados, no lavar 
el auto con manguera y otros. 
 
 
 
 
 
El horario sobre  el cual se realizará el trabajo es el siguiente:
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CENTRO INFANTIL “TOMÁS TADEU” 
HORARIO DE CLASES 
HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
1 
8H15 -    8H45 
 
Descubrimiento del 
medio Natural y cultural 
Descubrimiento del 
medio Natural y 
cultural 
 
Identidad y 
Autonomía 
 
Comprensión Oral y 
Escrita 
 
Identidad y 
Autonomía 
2 
8H45 - 9H15 
Inglés Descubrimiento del 
medio Natural y 
cultural 
Inglés Inglés Inglés 
3 
9H15 -10H00 
Identidad y Autonomía Expresión Corporal Escritura Relaciones Lógico 
Matemáticas 
Comprensión 
Artística (Plastica) 
10H00- 11H00 R                      E C E S O  
4 
11H00- 11H30 
Comprensión Oral y 
Escrita 
Relaciones Lógico 
Matemáticas 
Comprensión Oral y 
Escrita 
Expresión Corporal Expresión Corporal 
5 
11H30- 12H00 
Computación Inglés Computación Comprensión 
Artística (Plastica) 
Escritura 
 
                            DIRECTOR         EDUCADORA 
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INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL AULA VERDE 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
Socializar como estará estructurado los espacios del aula verde con los planos correspondientes.  
El plano del Aula Verde se lo puede visualizar de manera clara y precisa en el Anexo No. 7 
Esta pequeña edificación conlleva un presupuesto de $ 1400,36, que a continuación se desglosa, cuyas 
fuentes provendrán del aporte de los padres de familia del grupo de 4 a 5 años, de la Dirección del 
Centro Infantil y una donación de 3 tachos grandes de basura para reciclar botellas plásticas y desechos 
orgánicos e inorgánicos, por parte de Acerías Adelca,  gracias al trámite realizado por la investigadora. 
Presupuesto 
N DETALLE CAN P.UNITA. TOTAL 
 
FUENTES    
        
 
PADRES  CENTRO  DONACIÓN 
 
Plantas      
 
      
1 Ornamentales 25 2,00 50,00 50,00     
2 Medicinales 25 0,50 12,50 12,50     
3 
Alimenticias 
(onzas)  
 
  6,80 6,80     
 
Lechuga 1 2,50         
 
Rábano 1 1,00         
 
Zanahoria 1 2,00         
 
Coliflor 1 1,30         
4 
Cal Agrícola 
(quintal) 1 8,50 8,50 8,50     
5 
Plástico de 
Invernadero 
metros 60 5,00 300,00 300,00     
6 
Tubos de 
invernadero  5 100,00 500,00 
 
500,00   
7 Tablas de monte     25,00  25,00   
8 Clavos (libras) 5 1,00 5,00 5,00     
9 
Grapas para 
asegurar plástico  
(libras) 5 1,00 5,00 5,00     
10 
Adecentamiento 
del espacio      80,00 80,00     
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N DETALLE CAN P.UNITA. TOTAL 
 
FUENTES    
        
 
PADRES  CENTRO  DONACIÓN 
11 Conejera     8,00 8,00     
12 Cuyera     8,00 8,00     
13 Conejos  4 3,00 12,00   12,00   
14 Cuyes  10 3,00 30,00   30,00   
15 
Bebederos para 
cuyes y conejos 2 3,00 6,00   6,00   
16 Hierva semanal     5,00 5,00     
17 Palas metálicas 2 6,00 12,00 12,00 
 
  
18 
Palas pequeñas 
plástico 25 0,50 12,50 12,50     
19 Regaderas 5 2,35 11,75   11,75   
  
20           Manguera     3,00   3,00   
21 
Fundas de 
basura     2,00   2,00   
22 Desinfectante     7,00   7,00   
23 Guantes (pares) 5 2,00 10,00   10,00   
24 Botiquín 1 10,00 10,00   10,00   
25 Extintor 1 15,00 15,00   15,00   
26 
Tubo y grifo 
para conexión 
fuera del Aula 
 
6,00 6,00   6,00   
27 
Focos 
ahorradores 4 3,00 12,00   12,00   
28 
Cable para 
conexión 
eléctrica 
 
10,00 10,00   10,00   
29 
Material de 
oficina y copias     20,00   20,00   
30 
Señalètica del 
Aula   10,00 10,00   10,00   
3
1 Tachos reciclaje 3 20,00 60,00     60,00 
3
2 
Servicios 
Básicos agua y 
luz mensual 
 
10,00 10,00   10,00   
 
SUMAN    1273,05 513,30 699,75 60,00 
  
Imprevistos  
10%     127,31 51,33 69,98 6,00 
  
TOTAL DEL 
PRESUPUESTO     1400,36 564,63 
            
769,73                             66,00
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Espacios del aula verde y su utilidad 
La distribución de los espacios del aula verde se identifica claramente en el plano que consta a pie de 
esta explicación, de acuerdo al siguiente orden: 
El espacio para su utilización es de 10 * 14 metros, es decir 140m
2
, se instalará una puerta amplia de 
entrada, en la mitad, 2 metros libres para que el infante pueda acercarse a la planta, la arregle, cuide, 
observe su proceso de germinación y la riegue, de igual para que los padres puedan realizar un buen 
mantenimiento y aseo del Aula. 
En el costado izquierdo, se asignarán 20m
2  
para la siembra de plantas ornamentales en el cual se 
determinará 4m
2
libre en el centro parael ingreso de los infantes y el resto para las plantas que se 
plantaran alrededor, en los 20m
2 
adjuntos se ubicarán plantas medicinales igual se establecerá 4m
2
en el 
centro para el ingreso de los infantes. 
Al frente en el costado derecho  10m
2 
 para el rábano, se establecerá 3m
2
en el centro para el ingreso y 
el resto que es alrededor es para la siembra, 10m
2
 asignados para la lechuga, igual será 3m
2
en el centro 
para el ingreso, 10m
2
las semillas de coliflor, igual será 3m
2
en el centro para el ingreso y alrededor la 
siembray la misma medida para la zanahoria, 3m
2
en el centro para el ingresoy alrededor la siembra, 
con el fin de que los niños y niñas tengan espacio suficiente para cuidar cada uno su planta y sin 
arruinar la siembra, en total serán 40m
2
 para las plantas alimenticias 
Como se puede deducir las dos siembras físicamente se ubicarán a la misma altura. 
Con dos metros de separación, hacia el fondo, para cuidado y alimentación de animales domésticos se 
implementarán la conejera y la cuyera, de 6m
2
 cada una, una frente a la otra con una separación de 
cuatro metros y en cada una se establecerá un metro para la ubicación de la hierba, el estiércol de los 
animales también será utilizado como abono. 
En cada segmento de siembra se pondrá tierra abonada, cal agrícola, separando cada semillero por 
trozos de tablas de monte. 
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En el fondo se ubicará una mesa grande con sillas para que los niños puedan sentarse y disfrutar de 
ciertos alimentos. 
A un lado fuera del Aula se ubicará dos llaves de agua para que se rieguen las plantas y para el lavado 
de manos de los infantes. 
Se hará la conexión eléctrica con 4 focos ahorradores. 
Plantas, animales y objetos que debe poseer el aula verde. 
Por ser este proyecto piloto, inicialmente contendrá los elementos esenciales como son: 
PLANTAS 
Alimenticias Medicinales Ornamentales 
Rábano Manzanilla Rosas 
Lechuga Hierva luisa Geranios 
Coliflor Orégano dulce Claveles 
Zanahoria Toronjil Orquídeas  
 
Animales domésticos: 
 10 Cuyes 
 4   Conejos 
Materiales: 
Hierva una carga semanal 
2   Palas metálicas 
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25 Palas plásticas 
5 Regaderas 
Guantes 
Desinfectante 
Fundas de basura 
Bebederos para los cuyes y los conejos 
Señalética que debe poseer el aula verde  
La señalética desarrolla un sistema de comunicación visual sintetizado en un conjunto de señales o 
símbolos que cumplen la función de guiar, orientar u organizar a una persona o conjunto de personas. 
Por lo general la rotulación varía según el espacio si es interno son rótulos no muy grandes, puede ser 
colorido y con letras grande.  
La señalización en el Aula, será básica pero muy llamativa, acorde a la edad de sus usuarios, de 
acuerdo a este detalle: 
En el ingreso se ubicará un rótulo que diga: 
 
 
 
 
Al interior del aula se colocarán flechas de entrada, salida, a donde llevan los espacios libres entre 
siembras, la ubicación de la conejera, cuyera y del  grifo de agua. 
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En la zona de siembra de plantas ornamentales se colocará un letrero con una frase que diga: 
 
 
 
 
 
 
En este espacio se ubicarà un letrero con el gràfico de la planta queva a nacer: 
 
 
 
 
 
 
PLANTAS ORNAMENTALES 
“Las floresproducen belleza para los  ojos 
en el cambio sutil de sus colores” 
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Con el mismo procedimiento se trabajará con las medicinales: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el módulo de las alimenticias al centro, se pondrá su nombre y una frase: 
 
 
 
 
 
 
 
PLANTAS MEDICINALES 
“Dios creó su obra perfecta en las plantas que mejora 
nuestra salud” 
 
PLANTAS ALIMENTICIAS 
“El sembrar y cultivar plantas es también 
cultivar buenos amigos” 
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Para el área de crianza de animales,  estarán dos letreros con el dibujo de un cuy y de un conejo 
respectivamente. 
 
 
 
 
Al costado de uno de los 6 módulos de siembra se pondrá la señal de hombres trabajando, para 
motivarle al niño y hacerle sentir que es útil. 
                                     
Para mantener limpia el aula y que el niño y niña vote la basura en su lugar: 
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Para el cuidado de sus manos, debe usar guantes: 
                                            
Por prevención deberá ubicarse en el aula en una repisa de madera el extinguidor y el botiquín: 
             
En un armario de madera, se pondrán palas metálicas para los padres, las plásticas para los niños,  
regaderas, desinfectante, escobas y otros implementos, su mal manipuleo puede ocasionarles daño, por 
ello hay que avisar con una señal de peligro que puede ser: 
 
 
 
Para estimular el cuidado al medio ambiente, se colgarán en el techo del aula verde láminas de  
motivaciones alusivas al tema como: 
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NORMATIVIDAD LEGAL PARA EL USO DEL AULA VERDE 
OBJETIVO ESPECÍFICO 3 
Aplicar una normatividad para el uso y cuidado del Aula Verde. 
Normativa existente sobre el tema 
Existe el respaldo legal que garantiza que un Aula Verde optimiza al máximo los aprendizajes, en los 
niños de 4 a 5 años: 
El Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en su capítulo II: Del Derecho a la 
Educación, artículo 5, literal c, señala:“La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 
desarrollo holístico en el marco de respeto a los derechos humanosyal medio ambiente sustentable, con 
calidad y calidez” 
El Currículo Institucional para EducaciónInicial, en sus fundamentos filosóficos: 
“Concibe a los niños y niñas como personas únicas e irrepetibles, capaces de percibir señales afectivas 
y cognitivas que le llegan del entorno, de ordenarlas e interpretarlas, de procesarlas y generar sus 
propias respuestas…” 
Los fundamentos psicológicos, con respecto a las 8 inteligencias, mencionan a la naturalista o 
ecológica que apoya a esta postura: 
“Es la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar elementos (objetos, animales o plantas) de los 
medios ambientes urbano o rural, incluye habilidades de observación, experimentación, reflexión y 
cuestionamiento del entorno Al descubrir el mundo maravilloso de la naturaleza acaba por 
comparar, relacionar, deducir, analizar y sintetizar” 
Normas que rijan el funcionamiento del aula verde 
El funcionamiento adecuado del Aula Verde para el grupo de niños de 4 a 5 años, se basará en el 
siguiente reglamento: 
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El  manejo económico estará a cargo de la Directiva de Padres y Madres del respectivo grupo, con el 
fin, de que cada padre de familia ponga igual su presupuesto, quienes respaldarán las acciones 
ejecutadas con recibos, facturas y actas de las donaciones y aportes recibidos. 
La mano de obra requerida para el adecentamiento del espacio verde, la edificación del aula,  la 
conexión de luz, agua, ubicación de señales, construcción de cuyera y conejera, realización de camas 
para siembra será el aporte personal de todos los padres y madres del grupo. 
El proceso de siembra de plantas y crianza de animales domésticos se lo realizará con los niños y niñas, 
la educadora y el asesoramiento de la investigadora, en los dos primeros meses, haciendo de cada 
actividad un verdadero proceso de aprendizaje. 
Los cuidados diarios a las plantas y  la alimentación a los animales, la observación y experimentación 
sobre los hechos científicos que surjan de estas tareas, serán dirigidas por la educadora con el 
asesoramiento de la investigadora en los dos primeros meses de implementación del aula, a partir de 
allí quedará bajo la responsabilidad de la Parvularia con el apoyo de los padres y madres del grupo. 
El aseo del aula se lo realizará con los niños cada vez que se trabaje en ella, con la dirección de la 
educadora, cada uno será responsable de su espacio y a través de una minga rápida se dejará saneada el 
aula. 
Los niños y niñas se comprometen a regar agua y cuidar cada uno su plantita. 
El compromiso de los padres y madres de familia es, cada fin de semana, luego de la jornada de labor, 
se encargarán de su aseo y revisión del proceso de adecentamiento de plantas y estado de los animales, 
en grupos de 4 padres de familia según el orden de lista de sus hijos e hijas.  También se encargarán de 
revisar las conexiones de luz y agua. 
Otro compromiso de los padres es, aportar cada semana con dos cargas de hierba para los animales en 
crianza. 
De existir un buen cuidado por parte de todos los involucrados, se prevee que se contará con una 
cosecha de legumbres, de manzanilla, hierva luisa, toronjil, 10 hermosos cuyes y 4 saludables conejos, 
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producción que será vendida por la Directiva de Padres para con esos fondos asegurar económicamente 
la continuidad del Aula Verde, seguirla implementando o ampliarla. 
Las disposiciones del presente listado, contribuirá para mantener la naturaleza viva en el Centro 
Infantil “Tomás Tadeu”, las mismas que han sido revisadas y aprobadas por quienes al pie firman, 
dando fe de todo lo actuado: 
Machachi, 3 de abril del 2013  
 
  
                                          DIRECTORA DEL CENTRO 
 
 
        EDUCADORA DEL GRUPO           PRESIDENTE DEL COMITÉ 
                 DE 4 A 5 AÑOS                                              DEL PADRES Y MADRES  
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Horarios para el mantenimiento del aula 
El mantenimiento del Aula se lo realizará bajo las siguientes instrucciones: 
A la fecha, que únicamente será utilizada por el grupo gestor, se realizará un aseo general cada vez que 
se ingreseen ella, como consta en el listado de Normas, cada niño será responsable del espacio que en 
ese  momento ocupa y lo dejará limpio. 
Con la pala plástica el infante repondrá tierra y con la regadera aguaen las plantas y bebederos, 
removerá el estiércol para abono una vez a la semana. 
Los padres, se comprometen cada viernes ocuparse del aula verde, en grupos de 4 de acuerdo a la lista, 
revisarán plantas, animales y conexiones de luz y agua.  Es importante anotar que se realizará 
instalación eléctrica ya que se puede presentar algún contratiempo.  
Como refuerzo a ello, al Sr. Conserje, se le encargará de la alimentación y riego de agua en los fines de 
semana y feriados, pues ésta, es una instalación del Plantel y es preciso realizar el aseo y 
mantenimiento.  
Horario dentro del normal de clases para ingreso al Aula Verde. 
El  horario de ingreso será en la primera hora de todos los días Lunes y a las dos primeras horas de 
todos los días martes que tienen la asignatura de descubrimiento del medio natural y cultural, excepto 
cuando se instruya a los niñossobre técnicas básicas para reciclaje de botellas plásticas y desechos 
orgánicos e inorgánicos o se realicen las tres visitas a los ambientes naturales por quimestre que se han 
planificado. 
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ESTIMADOS USUARIOS: 
Esperamos que esta tarea, fructifique en vuestras manos, al entregar a los niños del grupo de 4 a 5 años 
una educación con amor y en la naturaleza.  Esta herramienta denominada “Guía Didáctica para el 
desarrollo de aprendizajes en el Aula Verde de los niños y niñas de 4 a 5 años”,  optimizará al máximo 
los conocimientos y valores de nuestros traviesos niños y niñas que por cada paso que dan crean un 
mundo de sueños e ilusiones. 
Estamos seguros de que con este esfuerzo investigativo, se haya recreado en ellos y ellas,  la magia de 
la  naturaleza y aprendan a amarla, cuidarla y protegerla. 
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ANEXOS 
ANEXO 1 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 
ENTREVISTA PARA AUTORIDADY EDUCADORA PARVULARIA DEL GRUPO DE NIÑOS Y 
NIÑAS DE 4 A 5 AÑOS DEL CENTRO INFANTIL “TOMÁS TADEU”, DE LA CIUDAD DE 
MACHACHI  
Objetivo: Analizar cómo incide el medio ambiente en el aprendizaje de los niños y niñas de 4 a 5 años 
del Centro Infantil “Tomás Tadeu” de la ciudad de Machachi, mediante el diseño de Aula Verde.  
Instructivo: Procure ser lo más objetivo/a y veraz en sus respuestas. 
¿Cómo es el medio ambiente que rodea a los niños y niñas de 4 a 5 años del Centro Infantil? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
¿De qué manera utiliza usted los elementos del entorno natural para integrarlos en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de los niños y niñas? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
¿Cómo incide la relación con el medio ambiente en el aprendizaje de niños y niñas de 4 a 5 años? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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¿Con qué periodicidad  realiza con su grupo de niños y niñas salidas de observación al entorno natural? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………............................................................................................................................ 
¿Cómo integra los elementos del entorno natural a los  conocimientos que imparte a los niños y niñas 
de 4 a 5 años? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
¿Cómo  incentiva en su grupo de infantes sobre el cuidado y conservación de la naturaleza? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
¿Cómo considera que el desarrollo de actividades en los espacios verdes del centro infantil puede 
influir en el aprendizaje de los niños y niñas de 4-5 años? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………... 
¿Cómo el diseño de un Aula Verde mejoraría la relación con el medio ambiente y el proceso de 
enseñanza aprendizaje de los niños y niñas del Centro Infantil “Tomás Tadeu”? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ANEXO 2 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 
FICHA DE OBSERVACIÓN A NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 5 AÑOS DEL CENTRO INFANTIL 
“TOMÁS TADEU”, DE LA CIUDAD DE MACHACHI  
Fecha de observación:    
Grupo: 
Observadora: 
Tiempo de observación:   Dos semanas 
Objetivo:  Determinar la relación con el medio ambiente y su incidencia en el nivel de 
aprendizaje. 
Instructivo:  Poner una x en el indicador correspondiente: 
S    = Siempre 
AV   = Veces 
N   =   Nunca 
No. ITEMS S AV N 
 
1 
ACTIVIDADESEXTERNAS 
¿El medio ambiente que rodea al Centro Infantil “Tomás 
Tadeu”, es adecuado para desarrollar actividades educativas? 
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2 ¿Los niños y niñas realizan con su educadora, salidas de 
observación al entorno? 
   
3 ¿Los niños y niñas identifican con facilidad los elementos del 
entorno natural? 
   
4 ¿Los niños y niñas realizan actividades para mantener y mejorar 
el medio ambiente? 
   
5 
 
ACTIVIDADES INTERNAS 
¿Relacionan los conocimientos adquiridos en el aula con los 
elementos del medio ambiente? 
   
6 ¿Los niños y niñas cuidan y realizan el aseo del aula?    
7 ¿Los niños  y niñas realizan con facilidad dibujos y ejercicios de 
rasgado, pegado y  cortado? 
   
8 ¿Los niños y niñas de 4 a 5 años han desarrollado la lateralidad y  
la direccionalidad adecuadamente? 
   
9 ¿La educadora motiva en el aula el cuidado y respeto a la 
naturaleza para que el niño se sienta impulsado a tener una 
relación directa con la misma? 
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ANEXO 3 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 
ENTREVISTA A EXPERTA EN MEDIO AMBIENTE 
Nombre de la experta: MSc. Ana Calero 
Titulación:      Magíster en Educación Ambiental y Docente 
Objetivo: Analizar cómo incide el medio ambiente en el aprendizaje de los niños y niñas de 4 a 5 
años del Centro Infantil “Tomás Tadeu” de la ciudad de Machachi, mediante el diseño de Aula Verde.  
¿Cómo debe ser el medio ambiente que rodea a los Centros de Educación Inicial? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
¿Cuál es la  incidencia del medio ambiente en el aprendizaje de los niños y niñas de 4 a 5 años? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
De acuerdo a qué parámetros debe planificarse la  frecuencia de  salidas de observación al entorno? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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¿Cuáles son los factores del medio ambiente que condicionan los aprendizajes en los niños de 4 a 5 
años? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
¿Cómo la impartición de conocimientos y valores al aire libre, en los niños y niñas de 4 a 5 años, 
optimiza el aprendizaje? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
¿Cómo incide el medio ambiente en el desarrollo psicomotriz de niños y niñas? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
¿Qué actividades relacionadas con el cuidado y conservación del medio ambiente es aconsejable que 
realicen los niños y niñas de 4 a 5 años? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
Cómo debería ser el diseño y aplicación de un Aula Verde, en el grupo de niños y niñas de 4 a 5 años 
para mejorar su  nivel de aprendizaje? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………........................................................................................................................... 
¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ANEXO 4 
VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
ENTREVISTA A AUTORIDAD Y DOCENTES 
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ANEXO 5 
FICHA DE OBSERVACIÓN 
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ANEXO 6 
ENTREVISTA A EXPERTO EN MEDIO AMBIENTE  
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ANEXO 7 
AULA VERDE 
 
